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Diplomová práce se zabývá problematikou využití elektronického bankovnictví a 
elektronických katalogů.  
 
V první části diplomové práce je popisován vývoj elektronizace bankovnictví 
včetně popisu současných forem elektronického bankovnictví. Dále je zde pojednáno o 
elektronických katalozích a vzájemných souvislostech mezi elektronickým bankovnictvím 
a elektronickými katalogy.  
 
V další části diplomové práce je navržena metodika využívání elektronických 










This diploma work deals with using e-banking and e-catalogues problems. 
 
 First part of the diploma work describes e-banking development including actual 
forms of e-banking. Next part deals with connection between e-catalogues and e-banking. 
 
In the last part of the diploma work there is described concept of the procedure of 
using e-banking and e-catalogues and the practical ways of using the procedure. 
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1 Úvod 
 
V polovině devadesátých let minulého století „zasáhla“ banky a některé jiné finanční 
instituce vlna elektronizace služeb, které jsou nabízeny bankovním klientům. To v podstatě 
znamenalo a do dneška znamená zrychlení a zkvalitnění těchto služeb, což je pro klienta 
jistě přínosné. Co se týče bankovních produktů jako takových, banky a ostatní finanční 
instituce nabízejí stále širší a širší spektrum svých nabídek, což vede jednak k větší 
spokojenosti zákazníků, ovšem na druhou stranu se často stane, že se bankovní klient 
v takto velké nabídce jen stěží vyzná. Vezmeme-li v úvahu fakt, že na našem trhu působí 
velké množství těchto bankovních institucí, je jistě nasnadě otázka, jak si s tímto 
problémem obyčejný klient poradí. A právě k tomu mohou sloužit elektronické katalogy. 
V nich totiž bankovní klient nebo jen zájemce o nějakou bankovní službu může snadno 
najít požadovanou informaci. Katalogizace různých forem elektronického bankovnictví tak 
znamená velký přínos jak pro zájemce o služby elektronického bankovnictví, tak i pro 
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2 Cíl práce 
 
Cílem diplomové práce je pojednat o elektronickém bankovnictví a elektronických 
katalozích a jejich vzájemných souvislostech a navrhnout metodiku využívání 
elektronických katalogů a elektronického bankovnictví tak, aby (navrhovaná metodika) 
byla dostupná a přínosná všem uživatelům internetu, kteří mají zájem o produkty 
elektronického bankovnictví.  
 
V souvislosti s návrhem metodiky je dalším cílem na základě analýzy možností 
používání elektronických katalogů a elektronického bankovnictví navrhnout elektronický 
katalog forem elektronického bankovnictví tak, aby umožňoval co nejefektivnější využití 
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3 Informační zdroje 
 Zdroje informací, ze kterých je v této práci čerpáno, lze rozdělit do těchto skupin: 
 
3.1 On-line katalogy knihoven 
 
On-line katalogy knihoven slouží k rychlému a přehlednému vyhledávání 
požadovaného titulu. Lze využít vyhledávání jak podle jmenného, tak předmětného 
katalogu. Výhodou těchto on-line knihovních katalogů je možnost rezervace titulu 
z pohodlí domova, přičemž knihovna rezervovaný titul předem připraví, což urychlí celý 
výpůjční proces na maximum. On-line knihovní katalog byl takzvaným startovacím bodem 
pro shromažďování informací k celému tématu týkajícímu se diplomové práce. 
 
Vybrané on-line knihovny jsou uvedeny v Příloze 1.  
 
3.2 Odborné publikace  
Odborné publikace poskytují cenné informace. Jedná se především o odborné knihy, 
ročenky, sborníky, časopisy, noviny atd.   
 
Témata publikací jsou zaměřena na určitou oblast problematiky, čímž lze získat 
podrobné informace k tématu. Nevýhodou ovšem může být stáří publikací, zejména knih. 
Vzhledem k tomu, že součástí publikací jsou často například různé statistiky, je třeba tyto 
informace aktualizovat u jiných zdrojů, případně pátrat po aktuálnější publikaci od autora.   
Odborné publikace jsem využívala především v teoretické části s tím, že některé 
obsahy starších publikací jsem ověřovala u jiných zdrojů.  
 
Vybrané odborné publikace jsou uvedeny v Příloze 2. 
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3.3 Elektronické zdroje 
Na těchto informacích je postavena převážná část diplomové práce. Jedná se 
informace aktuální a tím pádem nejcennější, neboť pravdivě vypovídají o současném stavu 
řešené problematiky. Jedná se o internetové stránky bankovních a finančních institucí, 
finanční a ekonomické servery, e-časopisy atd.  
 
Vybrané elektronické zdroje jsou uvedeny v Příloze 3.  
 
3.4 Konzultace s bankovními klientskými centry 
Bankovní klientská neboli zákaznická centra představují 24 hodinový telefonní 
servis pro klienty bank.   
 
Při zpracování diplomové práce jsem těchto konzultací využila v případě, že banka 
na svých stránkách neměla vůbec nebo měla nejasné a nesrozumitelné informace a též pro 


































4 Současný stav řešené problematiky  
Je až s podivem, jak se během posledních století běh světa změnil. Čas dostal úplně 
jinou dimenzi. Tak třeba taková doprava. Před pár stoletími by nebylo například 
myslitelné, aby se vzdálenost mezi Prahou a Londýnem dala stihnout dříve než za několik 
týdnů. Před sto lety se cesta počítala díky nástupu vlakové dopravy na dny. A dnes? Dnes 
trvá cesta letadlem sotva hodinu a půl. Nebo telefony. Kde je ta doba, kdy se na telefonní 
přípojku čekalo roky! Dnes stačí jedna návštěva telekomunikační společnosti nebo 
mobilního operátora a během chvíle můžete telefonovat vašim blízkým. Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU) říká, že již v roce 2004 využívala mobilní sítě téměř čtvrtina 
celosvětové populace. A počítače? Před půl stoletím jich na světě bylo jen pár, měly 
velikost dvoupatrové budovy a spotřebovaly energie jako středně velké město. Nástup 
informačních technologií je opravdu masivní, o čemž svědčí následující tabulky, převzaté 




































































Vzhledem k výše uvedeným grafům je samozřejmé, že v současnosti není snad 
žádný obor, který by neuniknul prudkému technologickému rozvoji. A nejinak je tomu u 
bankovnictví. Klasické bankovní služby přestávají mnoha klientům stačit, neboť jsou 
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nepružné, pomalé a obírají člověka o čas. Proto se objevilo elektronické neboli přímé 
bankovnictví, zkráceně e-banking. 
 
4.1 Elektronické bankovnictví 
V souvislosti s e-bankingem nejde nezmínit i dva jiné pojmy, a to e-business a e-
commerce. Výraz e-business je nejobecnější a znamená v zásadě používání elektronických 
řešení za účelem zefektivnění podnikání (tj. optimalizace dodavatelského řetězce, 
zefektivnění obchodních procesů, zkvalitnění komunikace apod.). E-commerce je možno 
definovat jako elektronický marketing, prodej a nákup zboží a obsluha klientů přes 
internet. Jedná se tak o podmnožinu e-businessu, jednu z jeho možných forem (další je 
např. e-procurement1). Elektronické bankovnictví pak tvoří podmnožinu e-commerce, 
neboť se v zásadě jedná pouze o poskytování služeb nebo o kanál, jimiž jsou služby 
dodávány, ale v normálním případě nezahrnuje e-banking prodej zboží. E-banking je 
efektivní a úsporný nástroj na obsluhu existujících klientů finančních institucí.(30) 
Pro banky pak elektronické bankovnictví znamená především nulovou chybovost při 
zpracování transakcí klientů, možnost omezit výši celkových nákladů z důvodu nižších 
transakčních nákladů na provádění platebního styku a z důvodu určité úspory pracovních 
sil ve front-office2 a back-office3, možnost zvýšit efektivnost bankovní činnosti, posílit 
svoji konkurenceschopnost, zvýšit svůj tržní podíl a kvalitu poskytovaných služeb.(1) 
 
Moderní elektronické bankovnictví by mělo být silně orientováno na zákazníka. Jak 
známo, internet umožňuje vybírat si z více poskytovatelů obdobných služeb, aniž by 
zákazníci byli odkázáni na fyzickou dostupnost pobočky firmy. Konkurence tak sílí. 
                                                 
1
 řešení centralizovaného nákupu zaměřené na automatizaci nákupního procesu a elektronickou komunikaci 
s dodavateli (zdroj: http://www.penize.cz/14429-e-procurement-podle-sap  [cit 2008-05-01]) 
 
2
 V bankovnictví tento pojem vyjadřuje pozice, kde se pracuje přímo se zákazníky (zdroj: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_office [cit 2008-02-15] ) 
 
3
 Pozice, kdy nedochází ke styku se zákazníky, jedná se o operace zahrnující správu IT systémů, bankovních 
operací, personalistiku atd. (zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Back_office  [cit 2008-02-15] ) 
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Většina finančních produktů a služeb si je navzájem velmi podobná a nejvýznamnější 
rozdíly leží v jejich ceně a v pověsti poskytující instituce. Jak tedy může banka zabránit 
tomu, aby se její služby a produkty proměnily ve standardizované zboží, u něhož 
rozhoduje pouze cena? Jak může banka přilákat další klienty, jestliže už nemůže nebo 
nechce jít dolů s cenou produktů? A naopak: jestliže si potenciální zákazník najde na 
internetu dejme tomu 30 finančních institucí s podobnou nabídkou a cenami, podle čeho si 
má vybrat? Odpověď na tyto klíčové otázky je v zásadě jednoduchá. V současnosti hraje 
stále větší roli schopnost instituce přistupovat k zákazníkům individuálně, a proto na trhu 
zvítězí ta instituce, která dokáže nejlépe zareagovat na osobní požadavky a potřeby. Tento 
přístup se zjevně zásadním způsobem liší od tradičního bankovnictví, které spočívalo ve 
vytvoření takových služeb a produktů, které by vyhovovaly co největšímu množství lidí a 
které by bylo možno distribuovat a prodávat v rámci co nejširšího tržního segmentu. Zisk 
se realizoval právě co největším množstvím prodejů téhož produktu či služby. Tento nový 
způsob bankovnictví naopak znamená vytvářet produkty šité na míru jednotlivým 
zákazníkům, nebo alespoň určitým úzce vymezeným skupinám klientů (např. s podobným 
životním stylem). Zisku tak není možno dosáhnout co nejširší distribucí standardizovaných 
produktů, ale je nutné co nejvíce vytěžit z každého konkrétního vztahu s klientem. Banka 
se tak místo na produkty a služby musí více zaměřit na vztahy s jednotlivými klienty. To 
samozřejmě vyžaduje určité změny v principech fungování a chování finanční instituce. 
Instituce musí vytvořit adekvátní infrastrukturu, která jí umožní získávat a analyzovat 
potřebné informace o stávajících či potenciálních zákaznících. Tento systém musí být 
schopen vytvořit a udržovat profily jednotlivých klientů, jejich zájmů, potřeb, chování atd. 
Finanční dům tak může své produkty a služby upravovat tak, aby odpovídaly požadavkům 
menších skupin zákazníků, a může tyto produkty kombinovat podle jejich individuálních 
představ.(3) 
 
4.1.1 Vývoj elektronizace bankovnictví 
Bankovnictví v České republice již od poloviny 60.let mělo velký zájem 
zracionalizovat alespoň některé základní tehdy poskytované služby. Obzvláště se pak 
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jednalo o platební styk, neboť právě tato oblast znamenala pro banku zátěž v podobě 
zpracování papírových dokladů-platebních příkazů a zahraničních i tuzemských šeků. 
Proto již ke konci 60.let byly zahájeny přípravy na vybudování tuzemského platebního 
systému Automatizovaných bankovních operací (tzv. systém ABO).(1) 
 
ABO 
Tento systém měl umožnit vypořádání plateb mezi v té době existujícími bankami ( 
Státní banka československá, Československá obchodní banka, Živnostenská banka, 
Investiční banka, Česká státní spořitelna a Slovenská štátna šporitelna). Dokončení celého 
projektu se však protáhlo až do konce sedmdesátých let. V roce  1980 pak bylo ABO 
definitivně spuštěno. ABO  s sebou již neslo pravidla pro číslo účtu, které tehdy mělo 
následující konstrukci:  
 
UUUUUK – MMMMMOK – PPB 
 
, kde U jsou čísla v předčíslí, M jsou jednotlivé pozice základního čísla, O je identifikátor 
druhu organizace (např. státní úřad, podniky, družstva, soukromý sektor…), K je kontrolní 
pozice na modulo 11 (komplikovaný algoritmus výpočtu tzv. kontrolní číslice, která 
identifikuje číslo účtu), P je číslo pobočky a B je číslo banky. 
S tvarem čísla účtu používaným v ABO se můžeme setkávat dodnes. Pouze jej doplňuje 
tzv. kód banky, který byl přidán až na začátku devadesátých let. Příkladem je třeba účet 
10006 – 18432 – 071, kde prvních pět čísel je předčíslí (z toho 1000 tvoří samotné 
předčíslí a 6 je kontrolní pozice modulo 11), prostřední část je samotné číslo účtu a za 
druhou pomlčkou je číslo pobočky 07 a poslední 1 znamená Komerční banku (dříve 
znamenala SBČS, jejíž podnikové klienty převzala v roce 1990 v převážné většině právě 
Komerční banka – dnes kód banky 0100), podobně je možné najít i historická čísla účtu ve 
spořitelně, která všechna zase končí osmičkou (dnešní kód banky 0800). Vznik nových 
bank na počátku devadesátých let s sebou ale přinesl problém. Stávající systém čísel účtů 
přestal vyhovovat, protože jediná pozice umožňující rozlišit banku znamenala omezení na 
deset bank v ekonomice. Řešení navíc muselo umožnit zachování existujících čísel účtů. 
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Výsledkem bylo zavedení tzv. kódu banky, který má v původní specifikaci sedm pozic, 
z nichž se dnes používají čtyři (například kód České spořitelny je 0800, kód ČSOB je 0300 
atd.) Stávající struktura čísla účtu českých bank je tak následující:  
MMMMMKMMMMMMMKM/XXXXXXX 
 
, kde prvních šest pozic zleva tvoří předčíslí, které bývá pro přehlednost odděleno 
pomlčkou, M tvoří základ čísla účtu (předčíslí), K jsou kontrolní pozice na tzv. modulo 11 
a X tvoří sedmimístný kód banky (v současnosti se používají jen první čtyři pozice). 
 
Kromě těchto vyhláškou ČNB daných pravidel si do čísel účtů ještě vnáší své 
vlastní principy každá banka. Řada z nich ještě stále interně využívá něco, co může 
připomínat strukturu čísel účtů v ABO - například poslední trojčíslí jako označení 
konkrétní pobočky. V jiné části účtu je také možné odlišovat, zda-li jde o podnikatelský či 
soukromý účet a řadu dalších odlišností. Ještě více "v moci" samotné banky je předčíslí 
účtu, které také může sloužit jako doplňkový identifikátor. Bylo tomu tak již v ABO, kde 
měl každý podnik své vlastní číslo účtu (tzn. část za první pomlčkou) a jednotlivé podúčty 
(například devizový, fond kulturních a sociálních potřeb, úvěry a pod.) se rozlišovaly 
pouze předčíslím.(33) 
 
  Se vznikem ABO souvisela snaha nabídnout velkopředkladatelům (firmám, které 
měly desítky, stovky či tisíce položek platebního styku ), možnost předávat data 
elektronicky. V podstatě  šlo o možnost nahrávat data na magnetický nosič a přinést je do 
banky na zpracování. Byla to jakási primitivní forma předávání dat v elektronické podobě, 
ale v podstatě to znamenalo velký průlom v elektronizaci bankovnictví. Tento způsob 
přinesl klientům i bankám velkou úsporu času. Později se změnily nosiče z různých forem 
disket na pásky či dokonce CD, avšak neodbouralo to nutnost navštěvovat banku osobně. 
Proto již koncem 80. a začátkem 90. let banky nabízely možnost zasílání dat 
prostřednictvím veřejné telefonní sítě nebo privátní datové sítě. V té době se začínaly i 
v České republice rozbíhat mobilní telefony nebo některé banky zahájily práce na 
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vypracování nabídky vybraných služeb prostřednictvím klasické pevné telefonní sítě. 
Zároveň s těmito způsoby se rozvíjely i další formy elektronického bankovnictví. Svět znal 
již delší dobu platební kartu. Na území České republiky byla nejdříve vydávána karta 
debetní, poskytovaná k běžnému účtu klienta, později to začala být karta kreditní. Banky 
rychle rozšiřovaly síť takzvaných bankomatů (ATM) a zahájily akvizice  (získání, nábor, 
přírůstek ) firem nabízejících zboží či služby, aby ve svých provozovnách akceptovaly tyto 
nové platební instrumenty. Aby měl klient co možná nejlepší servis, začaly banky budovat 
tzv. klientská centra, která pracují 24 hodin denně po celý rok tak, aby klient v případě 




4.1.2 Elektronický přenos dat 
 
Jak už samotný název napovídá, jedná se o přenos dat ( ať už dat klientských nebo 
bankovních) elektronickou cestou (internet, telefon, dálkový přenos dat, atd.). Možností 
elektronického přenosu dat je mnoho, podrobněji jsou popsány v jedné z dalších 
podkapitol.   
 
4.1.3 Právní úprava elektronických bankovních služeb 
 
Základní právní normy, které jistým způsobem upravují vztah k elektronickému 
bankovnictví, jsou: 
• zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických 
platebních prostředcích a o platebních systémech (tzv. zákon o platebním styku), 
který definuje některé základní pojmy, jakými jsou elektronický platební 
prostředek, elektronický peněžní prostředek a elektronické peníze; 
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• zákon č, 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 
40. V odstavci 4 se praví: „Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn 
telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení 
obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila“. Jak smlouvy, 
tak platební příkazy obsahující výše uvedené identifikace lze tedy považovat za 
právně relevantní; 
• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších novel; 
• všeobecné obchodní podmínky, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u 
bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech; 
 
Ve čl. 15, odst. 2a) je uvedeno, že: „klient předkládá bance příkazy k zúčtování 
formou: technických nosičů dat předávaných fyzicky na kompatibilním médiu nebo 
dálkovým přenosem dat, a to na základě předem uzavřené písemné smlouvy s bankou, jejíž 
součástí je formát a struktura předávaných dat.“(1) 
 
4.1.4 Ochrana dat v elektronickém platebním styku 
 
Maximální zabezpečení údajů ve vzdálené komunikaci je pro banku i pro klienty 
nejdůležitější z hlediska důvěry jejich klientů, partnerů, konkurence, veřejnosti a dobrého 
jména. Při tomto kontaktu se posílá mnoho informací, které jsou předmětem bankovního a 
firemního tajemství a které se nesmí cestou od klienta do zpracování žádným způsobem 
změnit, a ani nesmí být umožněno rozluštění obsahu při případném pasivním odposlechu 
nebo kopírování.  
 
Princip komunikační výměny v e-bankovnictví spočívá v zašifrování dat 
odesílatelem a v odšifrování dat pouze příjemcem. Z tímto účelem se používá různých 
technik a metod, podle požadavku na míru zajištění. Od nejjednodušších, užívaných při 
komunikaci telefonem, až po technicky nejnáročnější prostřednictvím speciálních 
komunikačních programů. 
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V rámci těch nejjednodušších se používá jméno a heslo. Jako další bezpečnostní 
prvek bývá volen limit platby (např. 10 000 Kč) a možnost odesílání SMS zprávy na 
klientův mobilní telefon při každém přihlášení. Textová zpráva obsahuje i telefonní číslo 
pro zablokování. Klient tak může velmi rychle reagovat na případné nekalé přihlášení a 
účet nechat zablokovat. Jednoduchost, pohodlí a rychlost je v tomto případě příliš velkým 
rizikem ztráty peněžních prostředků. Tedy nižší bezpečnosti. Než proběhne blokace účtu, 
může falešný plátce provést alespoň dvě platby. Nízká je i pravděpodobnost návratu 
zmizelého obnosu, protože banka neručí za transakce provedené v rámci bezpečnostních 
prvků, za ty ručí a plnou odpovědnost nese uživatel.  
 
Vyšším zabezpečením při telefonické komunikaci je využití tří prvků, například 
identifikačního čísla IPPID  (jedinečné osmimístné číslo v rámci banky), PIN (Personal 
Identification Number-číslo, které může klient libovolně měnit) a heslo (šesti až 
desetimístný alfanumerický řetězec s rozlišením velkých a malých písmen, které si klient 
sám zadává při aktivování služby a které si může sám měnit).  
 
Ještě vyšším zabezpečením při telefonické komunikaci je zabezpečení pomocí 
mobilního telefonu, pomocí kterého se generuje PIN nebo dochází k přenášení kódovaných 
zpráv přímo z aplikace nahrané na SIM toolkitové kartě zabezpečené pomocí BPINu 
(BPIN je čtyřmístné číslo, které slouží jako přístupové heslo k provádění operací 
prostřednictvím služby GSM).(2) 
 
Nejdokonalejší a technicky nejnáročnější zabezpečení telefonického bankovnictví 
je prostřednictvím PIN kalkulátoru (elektronického klíče, který musí mít klient u sebe, 
pokud chce tuto službu užít) a elektronického podpisu. Funkce elektronického klíče a 
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Elektronický klíč 
 
Internetový elektronický klíč je autentizační a certifikační prostředek určený pro 
pohodlnou a bezpečnou práci s bankovním účtem prostřednictvím počítače. Lze jej 
používat výhradně při přístupu přes internet. Výhodou je rychlost a jednoduchost použití 
celého procesu elektronického podpisu. 
 
Uživatelé českého internetu nejspíše dobře znají příklad Expandia banky, která toto 
řešení použila v ČR jako první. Svým klientům rozdala známé "elektronické klíče", 
vyhlížející jako malé kalkulačky. Kdykoli pak klient potřeboval předat bance nějaký 
příkaz, vygeneroval mu elektronický klíč číslo (označované jako certifikační údaj, v zásadě 
ale jde o jednorázové heslo číselného charakteru) , které bylo navíc závislé na požadované 
transakci (klient musí do svého el. klíče zadat čísla účtů zúčastněných na transakci, výši 
částky a další údaje). Požadavek na příslušnou transakci byl od klienta k bance přenesen i 
takovým prostředím, které není chráněno proti odposlechu - pokud by totiž někdo 
odposlechnul jednorázové heslo (certifikační údaj) a chtěl jej použít znovu, pro potvrzení 
jiné transakce, banka to pozná a požadavek odmítne (ostatně i proto, že certifikační údaj je 
závislý na parametrech transakce a při jejich změně stejně nebude "sedět"). 
 
V nedávné době přišly některé banky ještě s další inovací tohoto postupu. Nenutí 
již své klienty vlastnit elektronický klíč v jeho fyzické podobě (což nutně zvyšuje náklady 
na vedení účtu) a místo toho pro ně příslušný certifikační údaj generují samy. 
Vygenerovaný údaj (jednorázové heslo) pak pošlou klientovi jinou cestou, konkrétně na 
jeho mobilní telefon a vyžadují, aby klient tento údaj přepsal do svého požadavku na 
transakci. Ověření identity klienta (autentifikace) a následná autorizace je zde tedy 
realizována skrze to, že bance se vrátí stejný údaj, jaký ona zaslala oprávněnému klientovi. 
Případné odposlechnutí tohoto jednorázové údaje je opět k ničemu, protože tento údaj 
nelze znovu použít (dokonce ani s ním předběhnout řádnou transakci a využít jej pro 
požadavek na jinou transakci, protože certifikační údaj je nejen jednorázový, ale navíc 
závislý i na parametrech transakce).(34)   
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Elektronický podpis 
 
Elektronická autorizace informací (elektronický podpis) je jednou z nejnovějších a 
rozhodně perspektivních technologií naší informační éry. Na úvod je dobré srovnat běžný a 
elektronický podpis. Pokud na papírový dokument připojíme svůj podpis, ručíme tím za 
jeho obsah a dokument je pokládán za důvěryhodný. Každá osoba dokáže identifikovat 
svůj podpis, případně je možné ho nechat ověřit. Obvykle se dokument vytváří ve dvou 
kopiích, kdy každá je určena jedné straně. Elektronický podpis je v tomto směru o něco 
složitější. Nechráněný elektronický podpis je poměrně jednoduché napodobit, tzn. že jeho 
důvěryhodnost se blíží k nule. Z tohoto důvodu se při používání elektronického podpisu 
používá šifrování dokumentů. Jeho cílem je zabránit odposlouchávání dokumentů. 
Konkrétně se jedná o asymetrickou šifru, která obsahuje dva klíče-veřejný a soukromý. 
Tyto klíče jsou zvoleny tak, aby podpis zakódovaný jedním klíčem bylo možné dekódovat 
pouze klíčem druhým. To znamená, že soukromý klíč zná pouze příjemce zprávy, který 
zašle odesílateli klíč veřejný. Jeho prostřednictvím je zpráva zakódována a předána 
příjemci, který jediný ji může pomocí svého soukromého klíče dešifrovat. Elektronický 
klíč je nutné mít uložen na bezpečném místě, v úvahu přicházejí např. CD či diskety. Klíče 
jsou sice chráněny PINem, ale může se stát, že dojde k přeinstalování systému a k jejich 
ztrátě. Z tohoto důvodu je považováno za nejbezpečnější úložiště buď čipová karta, kdy je 
nutné zakoupit také čtečku, nebo zařízení zvané USB token, který je možné s počítačem 
propojit pomocí USB portu.  
Pokud chceme elektronický klíč používat, musíme ho nejprve získat. Aby byla zajištěna 
důvěryhodnost subjektu, který ho vydává, je tato činnost spravována certifikačními 
autoritami. V Česku jich působí několik.(32)   
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Dalším doplnění zabezpečení je využití hashovací funkce4, pomocí které lze 
vytvořit tzv. otisk zprávy-hash. Vstupem hashovaní funkce může být libovolně dlouhá 
zpráva, výstupem otisk, který má pevnou délku. Pokud bychom ve zprávě změnili byť i 
jediné písmeno, dostaneme na výstupu úplně jiný otisk. Hash je využíván k vytvoření 
elektronického podpisu následovně: k připravenému dokumentu (např. souboru příkazů 
k úhradě) se vypočte hash , ten se dále společně s dokumentem šifruje tajným klíčem 
odesílatele a veřejným klíčem příjemce, zašifrovaný výstup se odešle příjemci. Ten 
prostřednictvím svého tajného klíče a veřejného klíče odesílatele rozšifruje zásilku. U ní 
pak vypočte stejnou hashovaní funkcí hash a porovná ho s přiloženým (získaným 
rozšifrováním zásilky). Jsou-li oba stejné, nebylo s dokumentem manipulováno.  
U zásilky se musí též ověřit, zdali je certifikát platný, protože certifikáty se 
vystavují vždy na určité období. Dále je důležité zkontrolovat, zdali jej majitel nenechal 
zneplatnit.(2) 
 
4.1.5 Základní pojmy užívané v elektronickém bankovnictví 
 
Elektronický platební prostředek 
 
Za elektronický platební prostředek lze považovat: 
 prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla 
vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným 
vydavatelem, nebo identifikace jiným způsobem 
 elektronický platební prostředek 
 
                                                 
4
 Reprodukovatelná metoda pro převod vstupních dat do (relativně) malého čísla, které vytváří jejich otisk 
(můžeme ho označit jako charakteristika dat). Výsledný otisk se označuje také jako výtah, miniatura, 
fingerprint či hash (česky též někdy jako haš). Funkce může sloužit ke kontrole integrity dat, k rychlému 
porovnání dvojice zpráv, indexování, vyhledávání apod. Je důležitou součástí kryptografických systémů pro 
digitální podpisy (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A1ovac%C3%AD_funkce cit [2008-05-01] ) 
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Za peněžní hodnotu jsou považovány vlastní peněžní prostředky na účtu klienta (např. 
na běžném či vkladovém účtu) nebo úvěr poskytnutý vydavatelem. Při užívání tohoto 
elektronického prostředku (tzn. bezhotovostní platby či výběry hotovostí) se často 
vyžaduje identifikace držitele buď číslem PIN (Personal Identification Number) nebo 
jiným způsobem-heslem, podpisem, průkazem totožnosti atd. Do této skupiny 
elektronických platebních prostředků náleží především debetní a úvěrové platební karty 
s elektronickou funkcí, předávání dat na kompatibilních discích,  a dále prvky tzv. přímého 
bankovnictví (např. homebanking, internetbanking, callbanking, mobilbanking). 
 
Elektronický peněžní prostředek 
 
Elektronický peněžní prostředek je platební prostředek, který uchovává peněžní 
hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako platební prostředek i jinými 
osobami, než jen jeho vydavatelem.  
Elektronický peněžní prostředek musí obsahovat tyto znaky: 
 je to platební prostředek, tedy se používá k placení 
 uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě 
 je přijímán nejen vydavatelem, ale i jinými osobami (akceptanty) 
 
Pokud není naplněn třeba jen jeden ze tří výše uvedených definičních znaků 
elektronického platebního prostředku, nejedná se pak o elektronický platební prostředek ve 
smyslu zákona. Například je-li čipová karta používána k placení zboží a služeb pouze 
v rámci dané společnosti, která ji vydala svým zákazníkům, nejedná se o elektronický 




Za elektronické peníze se považuje peněžní hodnota uchovávaná na elektronickém 
peněžním prostředku. Elektronické peníze smějí být vydávány pouze vydavatelem 
elektronických peněžních prostředků a pouze na základě předchozího přijetí peněžních 
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prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota elektronických peněz (doporučení Komise 
ES č. 97/489/ES a Směrnice č. 2000/46/ES.).(2)  
 
V případě elektronických peněz nejde pouze o elektronickou evidenci, ale o to, že 
elektronické peníze v podobě elektronických bodů, impulzů či jednot jsou skutečně na 
elektronickém peněžním prostředku ( v čipu karty, v paměti počítače) uloženy a při 
provádění transakcí konkrétním platebním prostředkem efektivně na tento platební 
prostředek přibývají nebo ubývají podle povahy transakce (nabíjení, dobíjení, 
znovunaplňování elektronického platebního prostředku, placení apod.). Z toho je zřejmé, 
že předá-li vydavatel budoucímu držiteli plastovou kartu určenou k nabití elektronickými 
penězi, nevydal ještě elektronický platební prostředek. Teprve po naplnění elektronickými 
jednotkami vydavatele dojde k vydání elektronického peněžního prostředku a tedy 
elektronických peněz.  
  
Elektronické peníze musejí být předplaceny. To znamená, že nesmějí být vydávány 
jinak než proti zaplacení stejné nebo vyšší hodnoty peněžních prostředků. Vydavatel 
předem přijme peněžní prostředky, které nesmějí být v nižší hodnotě, než v jaké následně 
vydá elektronické peníze. Vydavatel může přijmout peněžní prostředky i ve vyšší hodnotě 
než následně vydané elektronické peníze, zbytek ponechá držiteli elektronického 
peněžního prostředku, např. na vázaném účtu u vydavatele (emitenta).(1) 
 
Emitenty elektronických peněžních prostředků mohou být pouze licencované 
instituce. V ČR může být dle zákona emitentem banka, pobočka zahraniční banky, 
instituce elektronických peněz  (akciová společnost nebo evropská společnost se sídlem na 
území ČR, která vydává elektronické peníze a které k výkonu této činnosti udělila Česká 
národní banka licenci), osoba k tomu oprávněná na základě jednotné bankovní licence a za 
stanovených podmínek jiná osoba, která k tomu obdrží souhlas České národní banky. 
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K ochraně držitelů elektronických platebních prostředků vydala Česká národní 
banka Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních 
prostředků. 
 
V současné době se vyskytují technicky dva rozdílné systémy elektronických 
peněžních prostředků, a to podle způsobu uložení elektronických peněz: 
• na samostatném nosiči, který musí být při transakci fyzicky předložen (karta, 
minikarta, klíčenka-obvykle s čipem jako nosičem záznamu) 
• v paměti počítače, kdy přístup k uchovávané peněžní hodnotě a její používání je 
umožněno prostřednictvím některé ze sítí pro přenos dat a informací. 
 
Elektronické peníze lze členit podle několika hledisek. Praktické je dělení 
elektronických peněz podle jejich povahy na: 
 token-based elektronické peníze, které jsou virtuální kopií skutečných mincí. 
Každé minci je přidělena určitá jedinečná číselná (registrační) hodnota, jejíž 
existence má zabránit tzv. doublespending efektu (možnosti použít některou 
minci pro zaplacení dvakrát). 
 balanced-based elektronické peníze jsou častější a mají podobu kladného či 





Výhody a nevýhody elektronických peněz 
 
Výhody elektronických peněz byly zmíněny již výše-jedná se hlavně o úsporu času 
a o větší pohodlí pro klienta. Ale jsou zde i tyto nevýhody: 
 všechny elektronické peníze lze použít až tehdy, když jsme na předem určený 
účet převedli dostatečné množství peněz skutečných. Peníze jsou pak 
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ponechány na samostatném účtu v existující měně (Juice Pay) nebo převedeny 
na hodnotu ekvivalentní používané virtuální jednotky ( I LIKE Q ) 
 elektronické peníze prakticky neobíhají , tzn. nesplňují charakteristickou funkci 
jako oběživa. Některé oběhnou pouze jednou od emitenta, přes uživatele a 
obchodníka zpět k emitentovi, čímž jejich existence i využití provždy končí (z 
obavy před zmíněným doublespending efektem-dvojí útraty). Zabránění jejich 
zkopírování a opětovného použití je řešeno speciálními zařízeními-Smart Cards 
(systémy Mondex, VisaCash) nebo okamžitou (online) kontrolou jejich 
platnosti (systémy DigiCash, CyberCash) při jejich příjmu.    
 
Držitelem elektronického platebního prostředku je pak každá fyzická či právnická 
osoba, která na základě smlouvy s vydavatelem užívá tento elektronický platební 
prostředek. 
 
Oblast elektronických bankovních služeb je pojata velmi volně a lze v ní uplatnit 
zásadu smluvní volnosti. Strany mohou vzájemné vztahy upravit podle svých potřeb tak, 
jak to odpovídá jejich souhlasné vůli, pokud to není v rozporu s obecně platnými právními 
předpisy. Musí tedy obecně platit zásady smluvního práva, uvedeného buď v obchodním, 
nebo občanském zákoníku, a vztahy mezi bankou a klientem je v tomto případě nutné 
upravit písemnou smlouvou.(1) 
 
 
Náležitosti smlouvy mezi bankou a klientem 
 
Pokud banky uzavírají s klientem smlouvu o elektronickém bankovnictví, častou 
podmínkou je zřízení a vedení běžného účtu klienta u této banky, který slouží pro platební 
styk a zúčtování. Nelze poskytovat služby elektronického bankovnictví (až na výjimky, 
jakými jsou například elektronická peněženka, kreditní karta), pokud není zřízen a veden 
v této bance běžný účet klienta. 
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Smlouva by měla obsahovat obdobné náležitosti, jako je tomu u smlouvy o zřízení 
a vedení běžného účtu, nebo může být koncipována jako dodatek k této smlouvě. Je ovšem 
vhodné přesně vymezit předmět této smlouvy. Lze jej například formulovat jako přístup 
klienta nebo zmocněných osob k účtům vedeným v bance a provádění operací platebního a 
zúčtovacího styku prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví, jež umožňuje: 
předávání a přijímání dat platebního styku atd.  
 
Do základní smlouvy lze (a také se doporučuje) uvést také některá další ustanovení, 
např. přesně vymezit nejen majitele účtu, ale i osoby oprávněné disponovat s prostředky na 
účtu, vymezit jednotlivá práva a povinnosti obou stran, stranu klienta-uživatele 
elektronických bankovních služeb-zavázat k dodržování technických pravidel nebo 
podmínek, jež bývají často přílohou k základní smlouvě o elektronických bankovních 
službách. Součástí technických podmínek nebo i samostatné smlouvy bývá protokol o 
elektronických podpisech klienta.  
 
Naposled by nemělo chybět ustanovení o to, že se smluvní strany dohodly, že 
právní úkony, učiněné a provedené prostřednictvím elektronického bankovnictví, 
nezpochybní a budou je uznávat za platné stejně, jako kdyby byly provedeny osobně nebo 




4.1.6 Formy služeb elektronického bankovnictví 
Jednotlivé formy elektronického bankovnictví se vyvíjely v průběhu let takto:  
 
80. léta 20. století 
 klienti mají možnost přinášet svá data na kompatibilních médiích, převážně se 
jedná o magnetofonové pásky, diskety a později o CD  
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 později dochází k možnosti dálkového přenosu dat, kdy klientům byla nabídnuta 




90. léta 20. století  
 
 dochází k poskytování elektronického bankovnictví pro firemní klientelu (tzv. 
homebanking) a telefonního bankovnictví pro privátní klientelu 
 ke konci 90. let dochází vlivem nástupu internetu k prvním nabídkám 
internetbankingu a díky rozvoji mobilních telefonů též k prvním formám GSM 
bankingu (ještě na bázi SIM karet) 




 začátek tohoto století je spojen s masivním nástupem internetbankingu a GSM 
bankingu  
 lidé využívají hojně i telefonické bankovnictví, které je cenově výhodnější oproti 
„papírovému“ bankovnictví  
 
Ještě předtím, než budou podrobně rozebrány výše uvedené formy elektronického 
bankovnictví, je nutné zmínit pár slov o takzvaných prostředcích vzdáleného přístupu.  
 
Prostředky vzdáleného přístupu jsou produkty, které umožňují využívat klasické 
bankovní produkty elektronickou cestou. Z hlediska podstaty se však nejedná o nové 
produkty platebního styku, pouze se proces jejich sjednání, využití či ukončení oproti 
klasickému způsobu převedl plně nebo zčásti do elektronické podoby. V některých 
případech se možnosti a využití takového produktu nezměnily, v jiných to má zase dopad i 
na funkčnost a lze tak hovořit o novém produktu. 
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Produkty vzdáleného přístupu se rozlišují minimálně na : 
 formy vzdáleného přístupu (forma komunikačního kanálu s bankou, 
prostřednictvím kterého je bankovní produkt využíván) 
 možnosti, které klient má ( zde je kritériem to, zda klient získává pouze informace 
či může sám provádět platební operace ). 
 
Ovládat účty pomocí vzdálené komunikace lze různými způsoby, uvedenými 
v následující tabulce. 
 
Tabulka 1: Realizace vzdálené komunikace klient-banka (zdroj: (2) ) 
způsob ovládání účtu konkrétní realizace 
Homebanking (bankovnictví pomocí komunikačních 
programů) elektronické (přímé) 
bankovnictví Internetbanking (bankovnictví pomocí internetu) 
Call centrum (živí operátoři) 
IVR (komunikace s hlasovým automatem) 
SMS zprávy 
GSM-SIM Toolkit 
telefonní bankovnictví WAP  
 
 





Platební karty jsou v současnosti nejrozšířenějším produktem, který umožňuje 
přístup k účtu elektronickou cestou a v podstatě se v minulosti jednalo o první formu 
elektronického bankovnictví. Někteří autoři zastávají názor, že platební karta není 
klasickou formou komunikace mezi klientem a bankou, neboť jejím prostřednictvím nelze 
provádět nic jiného než platbu, popřípadě zjištění hotovostního zůstatku. Ať tak či tak, 
platební karty jsou dnes ve světě natolik rozšířené, že je nutné o nich pojednat.  
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Zatímco platební karta vznikla již před zhruba devadesáti lety v USA a do západní 
Evropy se rozšířila v šedesátých letech, u nás byla situace poněkud jiná. První bankomat se 
tu objevil až v roce 1988 a až ve druhé polovině devadesátých let minulého století se jejich 
počet významně rozšířil.  
Za předchůdce platebních karet se považuje věrnostní karta, kterou jako první 
vydala roku 1914 americká telegrafní společnost Western Union Telegraph Company. Její 
stálí zákazníci tak mohli bez potřeby okamžitého placení telefonovat a zasílat telegramy-
stačilo předložit plechovou kartu a podepsat účet. Měsíční vyúčtování následně klient 
obdržel poštou. Tímto způsobem se společnost v sílícím konkurenčním prostředí snažila 
udržet své nejlepší zákazníky a zároveň přilákat nové. Tento typ karet se dnes nazývá 
karta věrnostní. Věrnostní karty byly v podstatě první platební karty, které se používaly 
k bezhotovostnímu placení. Nevýhodou ovšem bylo, že platily pouze v organizaci, která je 
vydala, a to znamenalo, že klient musel mít u sebe několik věrnostních karet, chtěl-li je 
plně využívat.  
 
V současnosti se věrnostní karty používají samozřejmě také, někdy se ovšem 
nazývají zákaznické karty. Typickým případem je například Baťa karta, kterou vydává 
obuvnická společnost Baťa. Karta funguje tak, že při každém nákupu se zákazníkovi načítá 
určitý počet bodů. Jednou za rok pak dochází k vyúčtování a na základě počtu takto 
nasbíraných bodů pak zákazník dostává příslušné slevové kupóny. 
 
Univerzálněji použitelnými se roku 1950 staly karty Diners Club International. 
Těmito kartami se mohlo platit v restauracích, hotelech a obchodech, pokud tyto měly 
uzavřenou smlouvu se společností, která karty vydávala.(3) 
 
První karty Diners Club již nebyly plechové, ale papírové. Společnost Diners Club 
se pak zavázala jednotlivým obchodníkům (restauracím, hotelům..), že uhradí závazky 
držitelů jeho karet a taky k tomu, že proplatí předložené účty za předpokladu, že obchodník 
splní všechny podmínky, mezi které patřila především kontrola platnosti karty klienta a 
kontrola pravosti podpisu klienta. Diners Club International pak svým členům zasílala 
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každý měsíc soupis transakcí uskutečněných prostřednictvím jeho karet se žádostí o jejich 
úhradu. Toto je princip tzv. charge karet. 
 
V současnosti používá kartu Diners Club kolem 10,5 milionu lidí po celém světě. 
Platit touto kartou mohou u více než 13,5 milionu smluvních partnerů ve více než 200 
zemích. Kromě toho mají držitelé karty Diners Club možnost výběru v síti více než 1 
milionu bankomatů nebo ve 42 tis. pobočkách bank a směnáren. V tehdejším 
Československu byly karty Diners Club akceptovány od roku 1965, ke vzniku 












Obrázek 1: Možnosti využívání platebních karet Diners  Club (zdroj: (17)) 
 
Po úspěchu Diners Club karet začalo mnoho amerických bank s vydáváním 
vlastních karet. Cílem nebylo jen odstranění hotovostí a šeků, avšak i zvýšení jejich zisků. 
Tyto zisky plynuly jednak z poskytnutých úvěrů prostřednictvím platebních karet, dále 
z poplatků za vydání karty a zasílání výpisu transakcí a v neposlední řadě i ze strany 
obchodníků akceptující karty, neboť tito platili bankám provizi z realizovaného obratu 
prostřednictví karet, které banka vydala. Na druhou stranu i obchodníci mohli být 
spokojeni-ušetřili tak totiž mnoho nákladů za vydávání věrnostních karet a navíc tím 
eliminovali možnou ztrátu z nezaplacených účtů. Tak vznikly bankovní karty. 
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Během 60. a 70. let minulého století pak docházelo postupně k masovému vydávání 
platebních karet různými společnostmi ( 1970 VISA, 1966 MasterCard, 1958 American 
Express, 1961 Japan Credit Bureau/JCB, 1964 Eurocard International, 1992 Europay 
International ). 
 
Platební karty se člení podle několika hledisek, což znázorňuje následující tabulka. 
 
Tabulka 2: Druhy bankovních karet (zdroj: (1) ) 
Hledisko třídění Druh bankovních karet 
debetní karta 
kreditní karta podle způsobu zúčtování 
transakcí charge karta 
šeková záruční karta 
bankomatová karta 
platební karta předplatní (Prepaid Card) 
Minikarty 
podle možnosti použití karty elektronická peněženka (Electronic Purse) 
služební karty 
podle uživatele osobní karty 
embosovaná karta 
karta s magnetickým záznamem 
čipová karta 
podle záznamu dat karta s laserovým záznamem 
domácí, národní, tuzemské karty 





Charge karta je nejstarším typem platební karty. Podstatou těchto typů karet je 
odložené splacení celkové částky transakcí. Obchodník, jehož snahou je zvýšení vlastního 
obratu, s tímto cílem umožňuje svému zákazníkovi čerpání jím nabízených služeb nebo 
odprodej zboží s odsunem okamžiku zaplacení. Vydavatel karty zasílá měsíčně majiteli 
karty výpis provedených plateb a majitel je povinen tyto platby uhradit (nejčastěji do 30 
dnů). 
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Placení těmito kartami je jednoduché a bezpečné. Lidé tyto karty používají často na 
svých dovolených, nejsou nuceni si předem obstarávat hotovost v příslušných měnách dle 
zemí pobytu a navíc mohou touto kartou hradit i další, předem neočekávané platby.    
 
Kreditní (úvěrová) karta 
 
Prostřednictvím kreditní karty banka klientovi poskytuje možnost čerpání 
spotřebitelského úvěru. Lze ji použít i na placení za zboží a služby a k výběrům hotovosti 
z bankomatu. Držitel kreditní karty si může od banky opakovaně půjčovat a splácet až do 
výše úvěrového limitu (tzv. revolvingový úvěr). Na rozdíl od charge karet klienti nemusí 
půjčenou částku splatit do předem stanoveného termínu od obdržení výpisu, ale mohou 
splatit jen malou část a zbytek pak mohou splácet v předem stanoveném počtu splátek. 
Úroková sazba je u kreditních karet vyšší než u klasických spotřebitelských úvěrů. Je to 
dáno několika důvody. Prvním je fakt, že má klient možnost volby okamžiku čerpání úvěru 
a bance tím pádem roste úvěrové riziko. Dalším důvodem je fakt, že zde není třeba dalších 
záruk, jakými jsou ručení majetkem, potřeba ručitele apod.  
 
Před vydáním karty banka ověřuje bonitu klienta, provádí faktorovou analýzu, tzv. 
credit scoring. Do tohoto scoringu patří vyhodnocování několika faktorů, například 
celkový roční příjem klienta, počet vyživovaných osob, celkové závazky klienta vůči 
ostatním subjektům, celkové majetkové poměry klienta, údaje o zaměstnání, údaje o 
bydlišti apod.  
Kromě údajů potřebných pro credit scoring banky často využívají celostátní registry 
klientů bank, kde lze ověřit některé údaje sdělené klientem, a naopak ještě získat další 
údaje (historie klienta a jeho platební kázeň). Tímto registrem je v České republice 
společnost CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s., fungující od roku 2000. Aktuálně 
užívají BCBC tyto bankovní instituce: 
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CCB - Czech Credit Bureau 
Česká spořitelna, a.s. 
Československá obchodní banka, a.s. 
GE Money Bank, a.s. 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Komerční banka, a.s. 
Raiffeisenbank a.s. 
eBanka a.s. 
Hypoteční banka, a.s. 
Citibank, a.s. 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
Wüstenrot stavební spořitelna a.s. 
Wüstenrot hypoteční banka a.s. 
BAWAG Bank CZ a.s. 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
HYPO stavební spořitelna a.s. 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
Volksbank CZ, a.s. 
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 
Banco Popolare Česká republika, a.s. 
BRE Bank S.A. 
HSBC Bank plc - pobočka Praha 
 
Držitel kreditní karty hradí své závazky obvykle ve lhůtě stanovené pro bezúročné 
období (40-52 dnů). Vlastní úvěrový limit čerpá držitel kreditní karty obvykle až pro 
nákupy dražšího zboží nebo úhradu nutných a neočekávaných výdajů.  
  
Používání kreditních karet výrazně zvyšuje koupěschopnou poptávku obyvatelstva 
a napomáhá k dalšímu zvyšování maloobchodnímu obratu. Limitujícím faktorem je však 
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schopnost držitelů karet splácet závazky včetně vyšší úrokové sazby. Lze tedy konstatovat, 
že hospodářská situace spolu s výší úrokových sazeb obecně významně ovlivňují 





Jedná se o kartu vydávanou k běžnému účtu. Držitel s ní uhrazuje platby za zboží a 
služby nebo vybírá hotovost z bankomatu. Banka neposkytuje držiteli úvěr, po použití 
částky je částka odepsána z účtu ihned, jakmile se vydávající banka o transakci dozví. 
 
Debetní karty se poprvé objevily na přelomu 60. a 70. let minulého století. Jejich 
podstatou je okamžité zatížení účtu klienta ihned, jakmile se banka vydávající kartu o 
transakci uskutečněné touto kartou dozví, což znamená okamžité placení všech transakcí. 
Okamžik zatížení účtu držitele karty se od okamžiku uskutečněného nákupu či výběru 
může lišit, a to podle technologického zpracování v místě obchodu či služeb, dle úrovně 
spojení zpracovatelské a vydavatelské banky a rovněž podle typu karty. V podstatě jde o 
částečně odložené placení, které je způsobeno technologickými nebo provozními důvody.  
Debetní kartou jsou hrazeny nákupy zboží a služeb, výběry z bankomatů či transakce 




Na této kartě jsou identifikační údaje vyraženy (embosovány) reliéfním písmem. 
Důvodem je možnost snímání údajů v mechanických snímačích obchodníků (imprintech). 
Toto písmo bylo použito už na první platební kartě na světě. V současnosti jsou však již 
všechny embosované karty vybaveny i magnetickým záznamem, neboť používání 
embosovaných karet výhradně pro mechanickou transakci je již zastaralé a nevýhodné.  
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Karta s magnetickým záznamem 
 
Tato technologie, kdy jsou data (identifikační údaje o provedených transakcích) 
zaznamenána na magnetický proužek se začala používat v roce 1971. Tento způsob 
záznamu dat umožnil zavedení elektronických transakcí realizovaných prostřednictvím 
platebních karet a znamenal naprostý zlom v karetním průmyslu. Magnetická karta měla 
ovšem jednu nevýhodu-omezenou kapacitu a též možnost narušení magnetického záznamu 
při působení silného magnetického pole. To znemožnilo další vývoj této technologie, do 




Migrace na čipovou technologii v současnosti znamená největší investice v celé 
historii platebních karet. Čipová technologie se však dnes využívá nejen v oblasti 
platebních karet a v bankovnictví, ale i v oblastech komunikací, zdravotnictví, dopravy, 
zbrojního průmyslu apod. O prudký rozvoj aplikace čipové technologie v oblasti 
platebních karet se zasloužily hlavně francouzské banky, přičemž první platební karta, 
která využívala jak magnetického proužku, tak čipu (tzv. hybridní karta), byla vydána 
v roce 1992. 
  
Vzhledem k očekávanému nárůstu čipové technologie (nejenom v bankovnictví) 
vydala mezinárodní organizace ISO závazné normy, které se týkají problematiky čipových 
karet. Čipová karta má podobné fyzikální vlastnosti jako běžná platební karta (fyzikální 
vlastnosti karet viz níže).  Data jsou zaznamenána v mikročipu, který je umístěn na přední 
straně karty. Čipové karty přinášejí pro držitele, vydávající banku i zpracovatele transakcí 
významné výhody: 
 vyšší stupeň bezpečnosti  
 možnost širšího využití, které umožňuje paměť čipu 
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 možnost lokálního ověření identifikačních údajů držitele (např. PIN) na rozdíl 
od ověření online transakcí, které je podstatně dražší 
Čipové karty se používají zejména jako: 
 bankovní platební karty 
 předplatní karty (např. telefonní) 
 předplatní/identifikační karty  ( GSM karty, Pay-TV karty atd.) 
 věrnostní karty 
 identifikační karty (osobní doklad s možností uložení řady údajů o držiteli-
majiteli, průkaz zdravotní pojišťovny s uloženými zdravotními údaji, řidičský 
průkaz, vstupní karta do určitých prostor atd.) 
 elektronická peněženka  
 
Čipové karty dnes zaznamenávají masivní vzestup, o čemž svědčí následující 
statistika, převzatá z materiálů Sdružení pro bankovní karty ČR. 
 
Tabulka 3 : Karty vydané v České republice v letech 2003-2007 (zdroj: (5)) 




z toho čipové a hybridní 
karty 
z toho čipové a hybridní karty 
[%] 
2003 6 373 591 1 428 732 22 
2004 6 867 733 2 166 418 32 
2005 7 390 357 2 830 302 38 
2006 7 865 227 3 488 627 44 
2007 8 200 879 5 811 912 71 
 
 
Karta s laserovým záznamem 
 
Technologie laserového záznamu dat je založena na principu záznamu digitálních 
impulsů, stejně jako je tomu u CD disků. Data-impulsy se do podkladové vrstvy vypalují 
laserovou technologií, zaznamenaná data není možno smazat ani měnit. Výhodou těchto 
typů karet je vysoká kapacita záznamu, naproti tomu nevýhodou je zde to, že data lze 
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snadno kopírovat. Proto se karet s laserovým záznamem v bankovnictví využívá jen 
v omezené míře.    
 
Šeková záruční karta 
 
Tuto kartu nelze samostatně použít k placení za zboží či služby. Je pouze 
dokladem, zaručujícím předkládaný šek. Šekové záruční karty měly v některých zemích i 
funkci ATM (tedy možnost výběru z bankomatů), jinde dokonce i funkci elektronické 




Jedná se o kartu, kterou lze použít pouze k výběrům z bankomatů, nikoliv k placení 
v obchodních místech za zboží či služby. Není ji možné použít ani k výběru hotovosti na 
přepážkách poboček bank a ve směnárnách (Cash Advance) a ani k platbám na internetu. 
Tyto karty obvykle nejsou embosované. Zatímco nyní jsou tyto karty vybaveny převážně 




Platební karta se používá zejména k placení v obchodních místech za zboží a 
služby, dále k výběrům hotovosti z bankomatu, k výběrům hotovosti v bankách a 
směnárnách a většina z nich i k platbám na internetu či MO/TO transakcím. 
 
 
Předplatní karta (Prepaid Card) 
 
Použití předplatních karet je omezeno částkou, která je na nich zaznamenána. 
Záznam je obvykle jednorázový, u některých karet lze však částku znovu obnovit. Tyto 
karty se používají ve formě telefonních karet, karet veřejného stravování (v určitých 
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řetězcích restaurací a hotelů, v závodních jídelnách), vstupních karet do klubových kin či 
divadel, karet pro samoobslužný nákup novin a časopisů, pro prodej pohonných hmot, 
jízdenek a v neposlední řadě karet pro Pay-TV a karet pro mobilní telefony. Dnes se opět 




Minikarty předvedly jako nový produkt společnosti VISA (v roce 2002) a později 
MasterCard (2003). Minikarta je zmenšena na polovinu velikosti standardní karty. Může 
být připojena ke klíčům a většinou je dodávána společně s pouzdrem. Tyto karty jsou 
určeny pouze k platbě u obchodníka s platebním terminálem, případně k platbě na internetu 




Vznik elektronické peněženky se datuje do devadesátých let minulého století. 
Iniciovaly jej banky poté, co zaznamenaly stále rostoucí náklady spojené s hotovostními 
operacemi. Placení elektronickými kartami bylo u malých obnosů neekonomické, proto se 
banky rozhodly podpořit vývoj tohoto platebního prostředku.   
  
Elektronická peněženka je platební nástroj, založený na čipové technologii. V čipu 
jsou uloženy elektronické peníze a platba probíhá vždy v režimu off-line. Tím dochází 
k úspoře prostředků, které jsou jinak vynaložené na on-line autorizace. 
 
Držitel elektronické peněženky má možnost prostřednictvím speciálních 
samoobslužných terminálů (nebo upravených klasických platebních terminálů) virtuálně 
přesouvat své prostředky ze svého účtu přímo do vyhrazené sekce v čipu. Nahrání jednotek 
do systému elektronické peněženky může být jednorázové (jednoúčelové karty) nebo 
opakované (klasické bankovní karty). Používání elektronické peněženky nahrazuje 
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hotovostní platby drobných transakcí a zvyšuje bezpečnost jak banky, tak obchodníka. 
Navíc snižuje mezibankovní poplatky.  
Nejvýznamnější evropskou kartou tohoto typu je německá Geldkarte, dále belgický 
Proton a typy odvozené od amerického systému Mondex, používané v Británii a Francii.(1) 
 
Elektronická peněženka slouží převážně k platbám přes internet. Příkladem takové 
elektronické peněženky používané v České republice je například systém PayPal, nově též 
PaySec atd. 
 
V posledních letech je elektronická peněženka často využívána k platbě jízdného 
v MHD, vlacích atd. Tento způsob platby je pro cestující mnohem snadnější, proto ho 
využívá stále více lidí. Odpadá totiž zdlouhavá manipulace s hotovostí, při nákupu 
jízdenky se částka automaticky odečte z nabité částky v elektronické peněžence a platba za 
jízdné je tak mnohem pohodlnější. 
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Co-branded karty 
 
Co-branded karty jsou vydávány bankou ve spolupráci s určitou společností ( 
letecká společnost, cestovní kancelář, síť čerpacích stanic, prodejci automobilů, atd.). 
Spojení vydavatelské banky s tímto typem společností obvykle přináší držiteli karty jednak 
výhody klasické platební karty, ale zejména další doplňkové služby (slevy v provozovnách 
té které společnosti, bonusové programy spod. ), poskytované partnerskou společností. 
Velmi často jsou držitelé co-branded karet velmi dobrými klienty partnerské organizace.  
 
Co-branded karty začaly rozvíjet začátkem 90.let nejprve v USA karetní asociace 
VISA a MasterCard, později i American Express. Tyto karty byly zároveň vydávány i 
v Evropě. Dnes jsou rozšířené po celém světě. V České republice existuje cca 20 co-










Obrázek 3: Co-brandová kreditní karta Shell MasterCard od Citibank (zdroj: (24)) 
 
 
ROZMĚRY A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PLATEBNÍCH KARET 
 
Rozměry a fyzikální vlastnosti plastiku platební karty jsou stanoveny normou ISO 
3554. Plastik má pevně stanovený rozměr 85,6 x 54,0 x 0,76 mm. Je vyroben z třívrstvého 
PVC a má tyto následující vlastnosti: 
 odolnost proti mechanickému namáhání 
 nulový obsah toxických látek 
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 strukturální stálost-odolnost vůči změnám teploty (rozmezí od -36 do +50 °C). 
 odolnost vůči chemickým vlivům při běžném používání 
 
Fyzické uvedení údajů o držiteli a o kartě na plastik platební karty se nazývá 
personalizace  plastiku platební karty. U embosovaných karet (viz výše) se identifikační 
údaje uvádějí speciální reliéfní ražbou (embossingem). Embossing se provádí 




















Obrázek 4: Náležitosti platební karty (zdroj: (1) ) 
 
 
Popis jednotlivých výše popsaných částí: 
 
Číslo karty  
Délka čísla platební karty je podle předpisu stanovena na 16 až 19 pozic, u karet 
American Express 15 pozic. První dvě číslice určují druh platební karty (např. platební 
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karty vydané v systému MasterCard začínají číslem 5). Dalších pět čísel identifikuje 
vydavatelskou banku. Zbývající čísla slouží k identifikaci držitele.  
 
BIN -Bank Identification Number (druhý řádek)  
Jedná se o jedinečné číslo udělované karetní asociací příslušné bance, tzn., že podle 
prvních 6 čísel platební karty je možné jednoznačně určit banku, která takovouto kartu 
vydala. Uvedení části čísla BIN (prvních 4 číslic) na přední části platební karty se 
neprovádí při personalizaci, ale číslo je na plastik vytištěno (pod vrchní laminací) již při 
výrobě karty.  
 
 
Platnost karty (druhý řádek) 
 
Je uvedena za číslem BIN, a to buď ve tvaru začátku a konce platnosti (MM/YY-
MM/YY) nebo pouze ve tvaru konce platnosti (MM/YY). Počet znaků uvedených v tomto 
řádku je maximálně 19. 
 
Jméno držitele platební karty (třetí řádek) 
 
Počet znaků uvedených v tomto řádku činí maximálně 27 
 
Řádek společnosti (čtvrtý řádek) 
 
Je určen pouze pro služební údaje platební karty. Je zde uvedeno jméno 
společnosti, která o vydání platební karty požádala. Počet znaků uvedených v tomto řádku 
je maximálně 19. 
 
Kromě výše uvedené identifikace musí karta dále obsahovat podkladový design a 
povinné bezpečnostní prvky. Rozmístění, tvar a velikost všech povinně užívaných prvků se 
řídí předpisy vydavatelských asociací a příslušnými ISO normami. Design platebních karet 
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včetně rozmístění všech prvků je vždy před realizací výroby plastiku platební karty 




Slouží jako ochranný prvek proti padělání platební karty. U platebních karet 
vydávaných v systému MasterCard je v hologramu vyobrazena dvojice zeměkoulí, u karet 
VISA zase letící holubice.  
 
Logo produktu, kartové společnosti 
 
Podle loga lze jednoznačně identifikovat karetní produkt, a to i bez znalosti 
významu prvních čísel platební karty.  
 
Magnetický proužek (magnetic stripe) 
 
Slouží jako záznamové médium pro uložení dat potřebných k provádění 
elektronických transakcí. Obsahuje tři záznamové stopy: 
 stopa I (Track I) je určena pouze pro čtení. Obsahuje identifikační údaje karty a 
držitele, údaje o možnosti použití karty a bezpečnostní parametry.  
 stopa II (Track II) je určena pouze pro čtení. Obsah druhé stopy je podobný 
jako u první stopy, využívá se k získávání údajů v režimu on-line. 
 stopa III (Track III) je určena jak pro čtení, tak zápis dat. Třetí stopa je určena 




Zaujímá prostor na přední straně platební karty. Jeho prostor je rovněž dán normou. 
Umístění je nutno dodržet zejména pro bezchybné provádění transakcí na zařízeních 
vybavených čipovou čtečkou.  
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Podpisový proužek (signature panel) 
 
Je to prostor umístěný zpravidla na zadní straně platební karty, který je určen pro 
vzorový podpis držitele. K zajištění ochrany proti padělání je vyroben ze speciálního 
papíru, který při jakémkoliv pokusu o mechanickou, tepelnou nebo i chemickou změnu 
originálního podpisu velmi znatelně změní svou strukturu. Pod podpisovým proužkem je 
pevně vytištěn nápis VOID, který při odstranění vrchní citlivé papírové vrstvy jasně 












Obrázek 5: Příklad embosovaných karet vydávaných Českou  spořitelnou  a Komerční 





Homebanking (PC banking) představuje propojení počítačového systému klienta 
s informačním systémem příslušné banky po stanovených datových linkách v podstatě 
s nepřetržitou přístupností.(1) 
 
Homebanking umožňuje provádění operací platebního styku a vzájemné předávání 
informací mezi bankou a klientem pouze elektronicky v reálném čase (24 hodin denně). 
Umožňuje jednoduše, bezpečně a spolehlivě ovládat vlastní účty v bance nebo disponovat 
peněžními prostředky. 
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Klient může provádět domácí a zahraniční úhrady a inkasa a zadávat trvalé příkazy. 
Výhodou homebankingu je, že tyto produkty bývají kompatibilní s účetními a 
ekonomickými programy, ale nevýhodou je, že lze používat pouze počítač, kde je program 
nainstalován. Bezpečnost je založena na ochraně k přístupu k datům pomocí hesel, 
kódovaných zasílaných zpráv a elektronického (digitálního podpisu).  
 
Nejrozšířenějším homebankingovým systémem je systém MultiCash, který je 
založen na komunikaci klient-banka prostřednictvím bankovního serveru. Data jsou 
šifrována a zajištěna elektronickým podpisem.  
 
Telefonní bankovnictví (callbanking, phonebanking) 
 
Telefonní platební styk je založený na komunikaci s bankou prostřednictvím 
telefonu tak, že klient komunikuje hlasem s živým pracovníkem banky (telefonní bankéř) 
nebo tlačítky buď s živým operátorem, nebo hlasovým informačním systémem (Interactive 
Voice Response-IVR).  
 
Banky většinou umožňují provádět platby, zadávat trvalé příkazy, otevírat vkladové 
účty a podávat různé žádosti (informace o zůstatcích a pohybech peněžních prostředků na 
účtech atd.). Někdy je provádění transakcí omezeno limitem, nadlimitní transakce musí být 
autorizovány.  
 
Bezpečnost je založena na identifikaci klienta a ověření jeho totožnosti za použití 
jedinečného identifikačního čísla klienta (PIN) a bezpečnostního přístupového hesla. 
 
Zavedení telefonického bankovnictví může pro banku zpočátku znamenat vysoké 
náklady na pořízení systému, avšak později dochází k vysokým úsporám, daným převážně 
redukcí přepážkových pracovišť a také k úsporám lidské práce. Veškerý styk s bankou 
může probíhat prostřednictvím telefonu po dobu 24 hodin denně celý rok. Klient s bankou 
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i v tomto případě uzavírá písemnou smlouvu o poskytování této služby s tím, že velká váha 
je věnována oblasti bezpečnosti a identifikace klienta.  
 
Mezi hlavní výhody telefonního bankovnictví patří rychlost a úspora času a 
skutečnost, že nevyžaduje žádné zvláštní technické vybavení. 
 
Nevýhodami jsou nepříliš široká nabídka služeb a obava klientů z možnosti zneužití 
disponování s účtem prostřednictvím telefonu.(2) 
 
GSM Banking (mobilbanking) 
 
Jedná se o komunikaci s bankou prostřednictvím mobilního telefonu. Při GSM 
bankingu se využívají následující prostředky a technologie: 
 šifrované SMS zprávy 
 technologie SIM Toolkit5 
 technologie WAP6 
 
Komunikace s bankou přes mobilní telefon může být realizována několika cestami, 
a to: buď pomocí krátkých textových zpráv (zadávání přesně definovaných SMS), a nebo 
pomocí GSM bankovnictví, což je bankovní aplikace uložená na SIM kartě, kdekoli na 
světě, pokud je k dispozici signál. 
Komunikace mezi klientem a bankou probíhá pomocí SMS zpráv prostřednictvím 
služby SIM Toolkit. GSM banking umožňuje provádět veškeré bankovní operace 
prostřednictvím speciálně nahraného menu v mobilu (jeho rozsah záleží na spolupráci 
                                                 
5
 Podpora přídavných funkcí SIM karty (http://www.mobilni-telefony-biz.cz/slovnik/sim-toolkit [cit 2008-
03-01)] ) 
6
 WAP (Wireless Application Protocol) je systém pro zajištění provozu elektronických služeb na mobilních 
telefonech.WAP byl definován organizací Wap Forum v roce 1998 jako ekvivalent k internetovým 
protokolům určený pro GSM sítě. Jednotlivé protokoly ze standardu WAP mají své ekvivalenty v TCP/IP 
sítích a na nich postavených webových aplikacích. 
(zdroj:http://encyklopedie.seznam.cz/search?s=site:www.tuning-forum.org%20forum [cit 2008-03-01] ) 
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operátora a banky), a tak jestliže má klient svou banku v mobilu, může ji navštěvovat 
kdykoliv bez omezení otvírací dobou. 
 
Všichni mobilní operátoři v ČR již používání produktu GSM banking nabízejí, ale 
ne všechny banky spolupracují se všemi mobilními operátory. Výběr mezi bankami je v 
současnosti poměrně široký, většina renomovaných bankovních domů GSM bankovnictví 
nabízí.  
 
Všechny zúčastněné banky své služby v rámci GSM bankingu postupně rozšiřují a 
spolu s tím evidují i stálý nárůst klientů, kteří tuto cestu přímého bankovnictví využívají. 
 
            Služba WAP spočívá v komunikaci po internetu pomocí protokolu WAP. Jde o 
kombinaci telefonního a internetového bankovnictví. Některé typy mobilních telefonů 
dovolují majitelům přístup na WAPové stránky banky, což jsou vlastně webové stránky 
speciálně upravené pro malé displeje mobilních telefonů, které umožňují ovládání účtů. 
WAP banking není omezen vlastní SIM toolkitovou aplikací. 
 
Zrod GSM bankingu se datuje k roku 1998, kdy jej začala nabízet Expandia Banka 
(dnešní eBanka) ve spolupráci s Paegasem (dnešním T-Mobilem). Česká republika byla 
přitom jednou z prvních zemí na světě, kde se zrodila spolupráce mezi mobilními 





V porovnání se starší a rozšířenější službou - GSM bankingem – je Java banking 
pro svého uživatele pohodlnější a zejména přehlednější. Aplikace v mobilu komunikuje s 
bankou díky datovému spojení v on-line režimu, a tak je schopna zajišťovat poměrně 
rychlou odezvu a podávat velmi aktuální informace v poměrně slušném rozsahu. Což mohl 
být v některých případech problém se starším GSM bankingem.  
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Lhůta, během níž by měl mobilní operátor doručit SMS zprávu, je až 72 hodin a 
přestože operátoři ji jen málokdy využívají, může takový případ nastat a klient se 
požadované informace dozví až například po několika hodinách. U fungujícího datového 
spojení tato prodleva nehrozí. Zároveň se banky pomocí Java bankingu zbavily 
omezujících 160 znaků jedné SMS, ve které klientovi zodpovídaly jeho dotaz třeba na 
historii účtu. Javová aplikace umožňuje zjištění obratů na účtu až 90 dní zpětně. To 




Internetbanking již představuje komunikaci z oblasti PC bankingu, neboť se při 
něm jako komunikačního prostředku využívá osobní počítač. Ke komunikaci klienta 
s bankou je třeba připojení na internet. Klient se přihlašuje do systému banky a po ověření 
oprávněnosti k provádění požadovaných úkonů se přihlásí na webové stránky své banky a 
může přímo zadávat pokyny bance. 
 
Přes internetbanking může klient provádět stejné operace jako při telefonním 
bankovnictví-zadávání příkazů, založení termínovaného vkladu, informace o stavech na 
účtech a obecně produktech a službách poskytovaných bankou. Výhodou internetbankingu 
je hlavně velká přehlednost pro klienta (oproti telefonnímu bankovnictví). 
 
Internetové bankovnictví vyžaduje vysoký stupeň ochrany dat. K zabezpečení 
operací slouží specifické číselné kombinace vygenerované bankovním systémem (klientské 
číslo, bezpečnostní kód..)(2) 
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Obrázek 6: Přihlášení do internetového bankovnictví České spořitelny (zdroj:(29)) 
 
4.1.7 Moderní modely pro zobrazení forem elektronického bankovnictví 
 
Mezi moderní modely pro zobrazování výše popisovaných forem elektronického 
bankovnictví patří jejich vizualizace. Jedná se především o informační karty, letáky, 
brožury, katalogy a jiné. Vedle klasických (tištěných) materiálů má stále větší význam 
elektronická podoba modelů pro zobrazení forem elektronického bankovnictví. 
 
 
4.2 Elektronické katalogy 
4.2.1 Definice katalogu  a jejich význam 
 
Cizím slovem katalog se označuje vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis 
navzájem různých entit (entita je něco, co je schopné se odlišit)  stejného významu, 
povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, zvláštním 
případem katalogu je například kartotéka (neboli lístkovnice), může se jednat o publikaci, 
tedy o klasické tištěné dílo (knihu, brožuru apod.). V dnešní době se také velmi často jedná 
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o praktickou aplikaci nějakého počítačového souboru dat, nejčastěji o nějakou počítačovou 
databázi. Praktickými příklady běžných katalogů jsou například telefonní seznamy, jízdní 
a letové řády, matematické, fyzikální, chemické a technické tabulky, seznamy poštovních 









Obrázek 7:  Lístková kartotéka (zdroj (19)  
 
 
Důvod, proč se katalogy v hojné míře využívají, je ten, že díky katalogům je 
vyhledávání požadovaných informací mnohem přehlednější a rychlejší. Používají se 
prakticky všude-v knihovnách, na úřadech, školách. Mohou mít (jak bylo v definici 
uvedeno) různou formu i velikost, a to v závislosti na charakteru a rozsahu informací, 
kterých se týká. Vyhledávání v katalozích je většinou možné pomocí počátečních písmen, 
klíčových slov, společných znaků či jiných parametrů systematického třídění. Například 
v knihovnách se používají tyto typy lístkových katalogů: 
 
 jmenný/autorský katalog  
-katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle příjmení autorů (např. Novák, Jan) a 
podle prvních slov z názvu, jde-li o dokument bez autora nebo o dokument s více než 3 
autory 
 
 názvový katalog 
-lístky řazeny abecedně pouze podle prvního (případně následujícího) slova z názvu 
dokumentu 
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 předmětový katalog 
-katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle předmětových hesel 
-předmětová hesla jsou na katalogizačním lístku zapsána na horním okraji 
 
 systematický katalog 
-katalogizační lístky jsou řazeny podle pravidel použitého systematického třídění  
-třídící (klasifikační) znaky jsou umístěny v pravém horním okraji lístku  
 
4.2.2 Elektronizace katalogů 
 
S postupným rozvojem osobních počítačů a později mobilních telefonů a hlavně 
internetu dochází k tvorbě a používání katalogů elektronických. Může se jednat o 
nejjednodušší dokumenty vytvořené v programech typu Word či Excel, ale i o složité a 
graficky dokonalé katalogy. Elektronické katalogy v různých podobách jsou dnes běžnou 
součástí našeho každodenního života. Pokud jsme uživatelé internetu, pracujeme 
s elektronickými katalogy většinou denně.  
 
Internetové katalogy se vyvinuly ze specializovaných seznamů adres, které vznikly 
již na počátku rozmachu internetu. Jejich autoři je sestavili ve formě odkazů a 
okomentovali. Dalším pokrokem bylo uspořádání odkazů podle kategorií. Kategorií může 
být oblast počítačů, sportu, kultury atd. Tyto katalogy byly poskytnuty na internetu 
ostatním uživatelům a samozřejmě se brzy staly hojně navštěvovanými. 
 
Tím, že se tento způsob nabízení odkazů ujal a návštěvnost jejich stránek přilákala 
reklamy, s nimiž přišly i peníze, nastal rozvoj a rozšiřování katalogů a jejich vlastníci 
získávali prostředky na zaměstnání profesionálních pracovníků, kteří začali zpracovávat a 
zařazovat další stránky. A nekonečná práce na jejich údržbě i aktualizaci se rozeběhla. 
Časem vznikaly další katalogy, především národní, specializované. A tento vývoj 
pokračuje i dnes.        
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Výhody internetových katalogů 
 díky tomu, že je odkaz na webovou stránku přidán do katalogu teprve tehdy, až si ji 
někdo prohlédne, vedou odkazy na skutečně odpovídající a kvalitní stránky. 
Dochází k jejich filtrování již v okamžiku zařazení do katalogu. 
 orientace v profesionálně vytvořených kategoriích je jednoduchá a odkazy jsou 
zařazeny správně.  
 
Nevýhody elektronických katalogů 
 odkazy jsou často neaktuální, protože neustálá kontrola a obnovování odkazů není 
možná. Všechny práce jsou časově velmi náročné. 















Obrázek 8: Příklad elektronického katalogu (zdroj: (20)) 
 
 
Časem se většina katalogů rozrostla do obrovských rozměrů a orientovat se v nich 
pouze pomocí kategorií již často není možné. Proto v nich přibyl další nástroj pro 
vyhledávání-tzv. internetový vyhledávač. Obecně většina internetových vyhledávačů 
pracuje ve třech krocích: 
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Pro prohledání webu má internetový vyhledávač automatický program (tzv. bot), který 
prochází celý web doslova odkaz za odkazem a zaznamená si prošlé stránky. Tento 
zaznamenaný soubor poté zanalyzuje a provádí tzv. indexaci, což v praxi znamená stáhnutí 
celé stránky na vlastní server a příprava pro její začlenění do databáze vyhledávání. 
Z tohoto principu plyne důvod, proč se změny webu neprojeví ve výsledcích vyhledávání 
okamžitě, ale až po určité době ( až bot stránku znovu zaindexuje). Následně koncový 
uživatel zadá do vyhledávače klíčová slova a vyhledávač navrátí shodu klíčových slov se 
stránkami v databázi. Většinou v přehledné formě jako je titulek stránky, její obsah a 
adresa.  
 
Užitečnost vyhledávače tvoří z velké části relevance nalezených stránek k hledanému 
tématu. Proto většina vyhledávačů přiřadí stránce podle mnoha kritérií určité hodnocení 
(PageRank u Google, S-Rank u Seznamu) a z toho poté vychází při třídění výsledků 
vyhledávání. Stránku, na kterou vede pouze minimum odkazů, bude považovat za méně 
důležitou než stránku s tisíci zpětnými odkazy a proto ji zařadí níže ve výsledcích 
vyhledávání. 
 
Technika, která dokáže stránky zoptimalizovat pro co nejlepší umístění ve výsledcích 
hledání se nazývá SEO (z anglického Search Engine Optimization) a v poslední době je 
velmi žádanou službou na internetu. Na podobném principu funguje i tzv. Google bomba, 
která umožňuje do výsledků vyhledávání zahrnout i stránky, které hledané slovo 
neobsahují. Z hlediska techniky běží vyhledavače na velmi výkonných strojích schopných 
zpracovat milióny požadavků za sekundu.(7) 
Rozdíl oproti katalogům je v tom, že stránky do paměti vyhledávače neukládají lidé, 
ale sám vyhledávač (tedy počítačový program), resp.  jeho část, která má procházení 
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internetu na starost. Dělá to v podstatě tak, prohledává internet a skočí na každý odkaz, na 
který narazí. Pokud tedy na nějakou stránku vede alespoň jeden odkaz, vyhledávač stránku 
najde a uloží ji do své paměti. Na rozdíl od katalogů tedy do vyhledávačů není třeba 
stránky registrovat. 
V současné době lidé hledají většinou pomocí vyhledávačů a význam katalogů je tak 
menší. Neznamená to však, že v internetovém marketingu je vhodné katalogy zanedbávat - 
už jen kvůli zmíněnému častému propojení mezi vyhledávači a katalogy.(13) 
Mezi nejznámější internetové vyhledavače v současnosti patří z mezinárodních 
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5 Souvislost mezi e-bankingem a e-katalogy 
 
Používání elektronických katalogů ve spojitosti s elektronickým bankovnictvím je 
většinou vnímáno jako grafické vyjádření internetových stránek té či oné banky. Klient či 
osoba, která pouze potřebuje vědět určité informace, je získá, pokud vstoupí na webové 
stránky banky. Pomocí rozcestníku nebo vyhledávače lze vyhledat požadované informace. 
Pokud klient vlastní mobilní telefon podporující připojení na internet, není problém využít 
tohoto katalogu přímo z telefonu. Tato forma elektronického bankovního katalogu je 
známá a běžně používaná.    
 
Daleko zajímavější je zpracování různých forem bankovnictví více bank formou 
katalogu tak, aby měl klient přehledné a srozumitelné informace, aniž by musel navštívit 
pobočky bank nebo jejich internetové stránky.  Pokud banky nabízejí víceméně shodné či 
podobné produkty, nemusejí se shodovat v některých skutečnostech. Tím mohou být typy 
poskytovaných platebních karet, výše vybíraných poplatků, doplňkové služby atd.  
 
Samozřejmě, že i dnes už existují servery, kde lze nalézt a srovnat produkty různých 
bank, což dokazuje schéma uvedené níže. Takovými servery jsou například 




























Obrázek 10: Ukázka elektronického katalogu-srovnání elektronického bankovnictví dvou 
bank (zdroj: (28)) 
 
V současnosti ovšem zatím není k dispozici elektronický katalog, kde by bylo 
možno si různé formy elektronického bankovnictví prakticky vyzkoušet a prohlédnout. 
Neexistuje dokonce ani katalog, kde by si mohl potencionální klient-zájemce prohlédnout 
zobrazení platebních karet, které jsou jednou z forem elektronického bankovnictví. Přitom 
podle informací od pracovníků bank je často prvotním kriteriem výběru platební karty 
právě její vzhled. Cílovou skupinou těchto zákazníků jsou převážně studenti.  
 
Situace je dnes taková, že pokud by zájemce chtěl vidět foto platební karty, musí 
navštívit internetové stránky každé banky zvlášť a ani tehdy nemusí být úspěšný, neboť ne 
všechny banky zobrazují na svých stránkách fotky platebních karet. Potom nezbývá než 
opět osobně navštívit pobočku banky, která kartu nabízí. Tento proces je opět velmi 
zdlouhavý a nepohodlný.  
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K ostatním formám elektronického bankovnictví (zvláště internetbankingu ) sice 
některé banky (opět zdaleka ne všechny) poskytují demo verze, katalogizované za účelem 
srovnávání ovšem nejsou. 
 
Úkolem diplomové práce je navrhnout metodiku využívání elektronických katalogů 
a elektronického bankovnictví.  
 
Navrhovaná metodika se od zatím běžných postupů liší v tom, že zájemce o 
produkty elektronického bankovnictví má možnost v rámci jednoho katalogu (mohlo by se 
jednat například o internetové stránky nebo o CD) vidět všechny dostupné formy 
elektronického bankovnictví různých bank tak, že kromě běžných informací o produktech 
bude mít možnost „vizuálního srovnání“ těchto produktů. Co se týče ostatních informací, 
které jsou běžně dostupné i na už zmíněných finančních serverech, měly by být uspořádány 
jednotně tak, aby byly co nejpřehlednější.  
  
V České republice podle informací České národní banky působí celkem 37 bank, 
z toho 6 stavebních spořitelen. Díky novému pojetí používání elektronických katalogů a 
elektronického bankovnictví se produkty těchto bank mohou stát pro klienty mnohem 
přehlednějšími.   
 
Podstatou navrhované metodiky, která je podrobně popsána v další kapitole, je 
soustředit co nejvíce informací pro klienta, přičemž je důležité vybrat ty informace, které 
jsou pro klienta stěžejní. Pokud má klient přehledně soustředěny potřebné informace z více 
bank v jednom katalogu, daleko lépe se v produktech orientuje a daleko lépe si vybere 
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6 Návrh metodiky využívání elektronických katalogů a 
elektronického bankovnictví 
 
Běžný uživatel bankovních služeb (klient) se často setkává se situací, kdy se potřebuje 
rozhodnout, kterou konkrétní službu od té či oné konkrétní banky bude využívat. Má 
samozřejmě možnost jít se informovat přímo na bankovní pobočku nebo navštívit webové 
stránky dané firmy a potřebné informace tam najít. Ovšem připustíme-li myšlenku, kolik 
bankovních institucí na našem trhu působí a kolik služeb každá banka nabízí, je pro klienta 
jistě velmi nepohodlné a matoucí dobrat se potřebných informací. Vybírá-li klient 
například „jen“ z nabídek pěti bank, stojí ho spoustu času a úsilí najít tu „pravou“ službu 
nebo „pravý“ produkt.  
 
Další možností je navštívit některý z finančních serverů, které poskytují srovnání 
některých produktů elektronického bankovnictví. Tato srovnání bývají většinou ve formě 
jednoduchých odkazů nebo tabulek a z elektronického bankovnictví se často omezují 
pouze na platební karty.  
 
Cílem diplomové práce je navrhnout novou metodiku využívání elektronických 
katalogů a elektronického bankovnictví tak, aby se důležité a potřebné informace 
předkládaly klientovi srozumitelně a hlavně soustředěně v jednom katalogu.  
 
Důležitým aspektem metodiky je, že produkty elektronického bankovnictví nejsou 
představeny pouze jako souhrn informací, ale také je možno je „vidět“ a vyzkoušet si je. 
Pokud jde o platební karty, měl by mít zájemce možnost si tyto prohlédnout ze všech stran, 
u internetového bankovnictví by měl mít možnost demo verze atd.  
 
Navrhovanou metodiku popíši podrobněji na příkladu platebních karet pro občany. 
Díky vysokému počtu bank by zpracování metodiky zahrnující informace od všech bank 
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působících v České republice bylo velmi obsáhlé, proto jsem se omezila na informace tří 
bank, konkrétně České spořitelny, Komerční banky a Československé obchodní banky.   
 
Co se týká ostatních forem elektronického bankovnictví, pro ilustraci návrhu metodiky 
jsem zvolila internetové bankovnictví a GSM bankovnictví. Na rozdíl od platebních karet, 
kde je pro názornost vhodné katalogizovat produkty více bank, jsem u internetového a 
GSM bankovnictví zvolila pouze produkty jedné, Komerční banky. Katalogizace 
internetového a GSM bankovnictví více bank by byla velmi rozsáhlá, navíc to pro účely 
popisu navrhované metodiky není třeba.   
 
6.1 Návrh na provozování a financování elektronického katalogu  
 
Katalog by měl mít formu internetových stránek, neboť jednou z možných součástí 
je i odkaz na cizí internetové stránky (viz informace o detailních informacích k platebním 
kartám níže) a stane se tak přístupný pro široký okruh uživatelů. Jinou možností je 
přenosný katalog (CD), což ovšem považuji za velmi nepraktické. Ideální kombinace je 
přístupnost katalogu na internetových stránkách a zasílání CD možným zájemcům. 
 
Udržovatelem internetových stránek by měl být subjekt, který na základě smluvního 
vztahu s bankami (zřizovateli internetových stránek) bude katalogizovat jejich produkty a 
zajišťovat pravidelnou aktualizaci katalogu (nutnost aktualizace je jednou z nutných 
podmínek správného a smysluplného fungování elektronických katalogů). Takovýmto 
subjektem může být jakýkoliv finanční či ekonomický subjekt, sdružení zabývající se 
platebními kartami atd.  
 
Financování elektronických stránek bude řízeno dle smluvního vztahu udržovatel 
internetových stránek-zřizovatel internetových stránek. Výše částek, kterými budou 
jednotlivé banky udržovateli přispívat, se budou lišit dle počtu katalogizovaných produktů 
dané banky, jejich složitostí atd. 
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Samotné náklady na tvorbu webových stránek uvádím v kapitole 7.4.  
 
  
6.2 Aplikace metodiky využívání elektronických katalogů a elektronického 
bankovnictví na platební karty 
 
Současná nabídka platebních karet je velmi široká. Kromě klasických plastových 
karet lze v současnosti získat i kartu, na kterou je možné umístit libovolnou fotku, dále 
jsou to průhledné karty, karty nepravidelných tvarů atd. Vydání těchto karet je ovšem ve 
většině případů vázáno na konkrétní bankovní účet či službu a ta ne vždy může klientovi 
vyhovovat. Proto je třeba, aby mu byly předloženy adekvátní možnosti výběru. 
 
Navrhovaná metodika zaměřená na platební karty v podstatě hledá kompromisy mezi 
těmito třemi segmenty: vzhled a funkce platební karty, potřeby a požadavky klienta a 
možnosti banky-tak, jak ukazuje následující schéma. 
   
 
 
Obrázek 11: Faktory spolupůsobící při výběru vhodné platební karty  (zdroj: vlastní ) 
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Klient může vycházet z jakéhokoliv z těchto tří segmentů. Kupříkladu může být 
rozhodnut pro určitý typ platební karty, neboť ho zaujala svými vlastnostmi a možnostmi, 
nebo třeba jen vzhledem. K této dané kartě pak pomocí elektronického katalogu vyhledá 
banku, která danou kartu poskytuje ke svým službám. Na základě podmínek poskytnutí 
služby se pak klient může finálně rozhodnout, zda tyto podmínky splňují jeho očekávání či 
nikoliv. Pokud ne, může hledat jinou alternativu. 
 
Nebo naopak klient může mít účet u konkrétní banky, u které dál hodlá zůstat a 
hledá pouze službu, která mu vyhovuje více atd.  
 
Pro navrhovanou metodiku je charakteristické, že zájemce o produkt-potenciální 
klient má možnost srovnání jak informací týkajících se produktů, tak i možnost srovnání 
podle vzhledu, tzn.  může si vybrat ten produkt, který se mu „líbí víc“. Vizuální zpracování  
elektronického bankovnictví je čím dál více důležité a může se stát hlavním měřítkem při 
jeho výběru. Pokud je elektronické bankovnictví, co se týče cen za služby a rozsahu těchto 
služeb, srovnatelné, bude se zájemce o tuto službu rozhodovat pravděpodobně podle toho, 
jak mu vyhovuje vzhled nebo přehlednost a snadnost ovládání elektronického 
bankovnictví.    
 
Metodika aplikovaná na platební karty je následující: zájemce o platební kartu má 
k dispozici elektronický katalog, kde jsou vyobrazeny všechny platební karty, které banky 
nabízejí ( pro názornost uvádím karty pouze tří bank, jak bylo zmíněno).  
 
 
V katalogu vytvořeném v rámci diplomové práce se jedná jen o fotografie, ovšem 
v ideálním případě by bylo možné kartu i otáčet a prohlížet ze všech stran. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o práci zaměřenou na samotnou metodiku, ponechávám úpravu 
vzhledu karet jako možné téma pro programátory. 
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Ke každému vyobrazení platební karty jsou uvedeny informace, které mají za cíl 
„přitáhnout“ pozornost zájemce o platební kartu. Měly by to být informace, které nejsou 
společné pro všechny nebo většinu karet, ale informace, pro tuto kartu specifické. Díky 
těmto informacím se může karta stát pro zájemce zajímavá.  
 
Pokud je o tento produkt (kartu) hlubší zájem, lze kliknutím na odkaz přejít na 
detailní informace o produktu, tzn. informace o doplňkových službách spojených s kartou a 




Informace jsou zpracovány v samostatném katalogu, přičemž forma tohoto 
katalogu je jednotná. Výhodou je velká přehlednost, neboť zájemce má možnost mít 
informace o kartách různých bank uspořádány ve stejném pořadí. Tato možnost může 
dobře fungovat pouze v případě, že jsou informace často aktualizovány, neboť banky často 




K detailním informacím o platebních kartách se může zájemce dostat kliknutím 
přímo na informace umístěné na webových stránkách banky. Tento způsob sdělování 
detailních informací má výhodu v aktuálnosti informací, avšak skýtá mnoho úskalí. Je to 
jednak určitá chaotičnost v informacích, neboť každá banka sděluje informace jinou 
formou. Například poplatky související s používáním platební karty mohou být k nalezení 
ve dvou sazebnících, u jiné banky v jednom atd. To může být pro zájemce o platební kartu 
(pokud srovnává kartu více bank) dosti nepřehledné a matoucí. Další nevýhodou je to, že 
pokud se jedná o odkaz na jinou webovou stránku, nemusí se vždy stát, že odkaz bude 
funkční (dočasná odstávka webových stránek z důvodu údržby atd.).  
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V detailních informacích by se měl klient dozvědět především veškeré informace o 
doplňkových službách ke kartě a informace o poplatcích, s platební kartou související. 
 
Vhodnost použití způsobu uvádění detailních informací nechávám na posouzení 
uživateli, avšak osobně se přikláním k první variantě. 
 
 Detailní informace zpracované dle varianty I uvádím v Příloze 4.  
 
Pro účely diplomové práce ovšem není nezbytné vytvářet detailní informace pro 
každou platební kartu, pro ilustraci postačí vytvořit soubory s detailními informacemi pro 
několik vybraných platebních karet. V praxi by samozřejmě musely existovat kompletní 
informace ke všem zveřejňovaných platebním kartám.  
 
Detailní informace dle varianty II (dostupné odkazem na webové stránky banky) 
jsou uvedeny v Příloze 5. 
 
Karty jsou tříděny primárně podle typu (Maestro, MasterCard, VISA atd.), dále 
podle bank, které karty poskytují. V úvodu samotného katalogu karet je uveden stručný 
přehled všech typů platebních karet, které jsou v současnosti na našem trhu k dispozici.  
 
Existuje několik základních karet, které banky nabízejí pod nejrůznějšími názvy. U 
nás se zatím lze setkat s následujícími typy platebních karet:  
Tabulka 4: Typy platebních karet používaných na českém trhu (zdroj:  (23) ) 
I. Karty společnosti Mastercard 
Maestro 
elektronická platební karta, použitelná v bankomatech a on-line 
terminálech. Může být domácí i mezinárodní. Dnes se vydává 
automaticky k běžným účtům. 
MasterCard 
embosovaná platební karta, použitelná v bankomatech a všech 
obchodech označených logem EC/MC. Může být domácí i 
mezinárodní. Karta pro středně bonitní klientelu. 
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MC Business Card 
(Silver) 
embosovaná platební karta určená výhradně pro firmy k úhradě 
výdajů na služebních a obchodních cestách. Mezinárodní karta. 
MC Gold Card 
embosovaná platební karta pro nejbonitnější klientelu. Pouze 
mezinárodní. Nabízena s bohatým spektrem doplňkových 
služeb. 
MasterCard 
Electronic elektronická kreditní karta 
II. Karty společnosti VISA 
VISA Electron 
elektronická platební karta, použitelná v bankomatech a on-line 
terminálech. Může být domácí i mezinárodní. Dnes se vydává 
automaticky k běžným účtům 
VISA Classic 
embosovaná platební karta, použitelná v bankomatech a všech 
obchodech označených logem VISA. Může být domácí i 
mezinárodní. Karta pro středně bonitní klientelu. 
VISA Bussines (Silver) 
embosovaná platební karta určená výhradně pro firmy k úhradě 
výdajů na služebních a obchodních cestách. Mezinárodní karta. 
VISA Gold Card 
embosovaná platební karta pro nejbonitnější klientelu. Pouze 
mezinárodní. Nabízena s bohatým spektrem doplňkových 
služeb. 
VISA Platinium Card 
embosovaná platební karta pro ty nejnáročnější z náročných. 
Nepřeberné množství doplňkových služeb. U nás zatím velmi 
exotická karta. 
Některé karty také mohou nést loga Cirrus a VISA Plus, které značí možnost vybírat 
kartou ve vyznačených bankomatech. Tyto loga se postupně přestávají používat. 
III. Karty společnosti American Express 
American Express Card 
embosovaná mezinárodní platební karta určená pro středně 
bonitní klientelu. 
    American Express 
Company Card 
embosovaná mezinárodní platební karta určená výhradně pro 
firmy k úhradě výdajů na služebních a obchodních cestách. 
American Express Gold 
Card 
embosovaná mezinárodní platební karta pro nejnáročnější 
klientelu, bohaté doplňkové služby. 
Karty společnosti Diners Club Int. 
Diners Club Card  
embosovaná mezinárodní platební karta určená výhradně pro 
nejvyšší příjmové skupiny klientů, nabízí rozsáhlé doplňkové 
služby. Je nabízena výhradně jako charge card. U nás zatím 
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6.2.1 Návrh katalogu platebních karet 
Vzhledem k velkému rozsahu navrhovaného katalogu platebních karet uvádím 
v této kapitole pouze jeho zkrácenou verzi (konkrétně platební karty pro občany 
MasterCard), kompletní navrhovaný katalog platebních karet pro občany je uveden 
v Příloze 6.   
 
Informace o platebních kartách pro občany jsem čerpala z internetových stránek 
České spořitelny, Komerční banky a Československé obchodní banky. V případě 
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PŘEHLED NABÍDKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRO 
OBČANY 
 
Platební karta MasterCard 















Karta se vydává k těmto účtům: 
-sporožirový účet, určeno pro 
soukromou klientelu-fyzické osoby starší 
18 let 
 
mezinárodní embosovaná platební karta pro 
soukromé použití  
možnost jednoduše změnit vzhled karty pomocí 
služby Karta podle Vás  
platby za zboží a služby na Internetu  
Program Partner - možnost výhodného čerpání slev 
u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost online požádat o novou kartu ke 
stávajícímu účtu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a  Ukrajině 
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 






mezinárodní elektronická platební karta pro 
soukromé použití  
slevový program Student+ - možnost výhodného 
čerpání slev u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 








Karta se vydává k těmto účtům: 
-Program Student+, určeno pro 
soukromou klientelu-fyzickým osobám 
ve věku 18-30 let, kteří jsou studenty 
bakalářského, magisterského nebo 
doktorského programu v prezenční 
formě 
-nutnost čestného prohlášení pro tuto 
kartu (prokázat spjatost s UK) 
 
služby  
možnost požádat o kartu již při založení účtu 
garantovaná doba vydání karty do D+6 pracovních 
dnů (7 pracovních dnů)  
vydání a užití karty je po dobu trvání účtu 
Student+ zdarma  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině snížení 
odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
vydání náhradní karty v případě poškození  
přijetí a provedení zákazu výplaty  
ke kartě je možné sjednat cestovní pojištění držitele 
karty typu Comfort, popřípadě připojištění 
rodinných příslušníků typu Comfort Family  
ke kartě je možné sjednat pojištění zneužití platební 
karty v případě ztráty nebo odcizení  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 



















Karta se vydává k těmto účtům: 
-kartu si lze objednat k jakémukoliv 
účtu u KB, určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let 
 
Jedná se o embosovanou platební kartu, která je 
nabízena ve spolupráci se společností MasterCard.  
 
Karta Inter Card je přijímána v nejširším možném 
spektru obchodních míst-ať již prostřednictvím 
imprinterů nebo na elektronických platebních 
terminálech 
 
Soubor pojistných produktů Interpo Plus 
 
Kvalitní cestovní pojištění s pojistným krytím až do 
výše 500 000 Kč  
 
Inteligentní čip pro rychlé a bezpečné transakce 
 
Možnost měnit si PIN v kterémkoli bankomatu KB 
 
3 výběry z bankomatů KB zdarma  
 
Možnost vlastního designu platební karty ( služba 
Mojekarta) 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 























Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta se vydává k účtům vedeným v Kč 
i cizích měnách , určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby nad 18 let 
 
 
Mezinárodní embosovaná platební karta určená pro 
majitele účtu a osoby jím určené. Kartu využijete k 
výběru hotovosti z bankomatů a k platbám za zboží 
nebo služby. 
 
Nepřetržitá zákaznická služba při ztrátě nebo 
odcizení karty 
 
Kartu získá i osoba určená majitelem účtu, která 
nemusí mít dispoziční práva k účtu 
 
K jednomu účtu není limitován počet osob, kterým 
je karta nabízena 
 
Možnost volitelného pojištění 
 
Možnost dobíjení předplacených karet mobilních 
operátorů (Twist, O2 karta a Vodafone karta) a k 
provádění dalších plateb (Vodafone) z bankomatů 
ČSOB. 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 




6.2.2 Postup při uplatňování metodiky využívání elektronických katalogů a 
elektronického bankovnictví 
 
          Pro názornost uvádím možnost způsobu použití popisované metodiky. Aby byla 
možnost ilustrace dosti názorná, vybrala jsem modelovou situaci, která může nastat. 
 
Profil zájemce o platební kartu: student střední průmyslové školy, 18 let. Student si hodlá 
zřídit studentské konto, přičemž nepreferuje konkrétní banku. Hodlá se rozhodnout podle 
platební karty, která je ke studentským kontům nabízena. V první řadě preferuje osobitý 
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design karty. Protože se jedná o studenta, který ve svém volnu rád a často cestuje do 
zahraničí, požaduje ke své kartě i možnost cestovního pojištění. Kromě designu a možnosti 
pojištění se při svém výběru zaměřuje i na tyto vlastnosti karet: 
 možnost individuálního nastavení limitů pro výběr či platbu 
 poplatek za vydání /vedení karty 
 poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky 
 poplatek za výběr z bankomatu cizí banky 
 možnost získání karty online/telefonicky 
 poplatek za vydání karty v zahraničí např. při ztrátě 
 možnost studentských výhod nebo slev 
 možnost dobíjení mobilního telefonu  
 
Postup výběru: 
1. Po shlédnutí katalogu si zájemce prohlédnul a vybral 3 platební karty, mezi nimiž 
se rozhoduje. Jednalo se o platební kartu VISA Electron Student+ od České 
spořitelny, dále UNI karta od Komerční banky a naposled VISA Classic Student od 
ČSOB. Všechny tyto karty zájemce zaujaly svým designem.  
2. Kliknutím na příslušnou ikonu se zájemce dostal na detailní informace o produktu 
(viz Příloha 4 a 5), což mu umožnilo porovnat doplňkové služby, které dané karty 
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Tabulka 5 : Kriteria výběru platební karty (zdroj: vlastní) 
  
VISA Electron 
Student+ UNI karta 
VISA Classic 
Student 




poplatek za vydání karty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
poplatek za výběr z 
bankomatu vlastní banky 6 Kč 5 Kč 0 Kč 
poplatek za výběr z 
bankomatu cizí banky 
25 Kč + 0,5% z 
vybírané částky 35 Kč 30 Kč 
možnost objednání karty on-
line/telefonicky ano ano ne 
možnost cestovního pojištění ano ano ano 
poplatek za vydání karty v 
zahraničí 2 100 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 
studentské výhody ano ano ano 
možnost dobíjení mobilního 









zboží z katalogu 
výměnou za 
body nasbírané 












3. Po vyhodnocení všem dostupných informací se student rozhodnul pro UNI kartu. 
K rozhodnutí ho vedly tyto důvody: 
 karta je vydávána jako studijní identifikační průkaz na škole, na které hodlá začít 
studovat 
 platební funkci lze aktivovat telefonicky 
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Obrázek 12: Postup při výběru vhodné platební karty (zdroj: vlastní) 
 
Prezentaci metodiky využívání elektronického katalogu platebních karet a následnou 
animací uvádím v CD umístěném v Příloze 10. 
 
6.3 Aplikace metodiky využívání elektronických katalogů a elektronického 
bankovnictví na internetové bankovnictví (internetbanking)  a GSM 
bankovnictví (GSM banking) 
 
V charakteristice metodiky využívání elektronických katalogů a elektronického 
bankovnictví již bylo zmíněno, že hlavní přínos navrhované metodiky je v možnosti vybrat 
si nabízený produkt nejen podle běžně dostupných informací, ale i podle vizuálního 
zpracování. V případě platebních karet si může zájemce kartu prohlédnout, „virtuálně 
uchopit“. U ostatních forem elektronického bankovnictví by měla smysl dostupná demo 
verze těchto služeb.  Níže uvádím návrhy elektronických katalogů internetového 
bankovnictví a GSM bankovnictví. 
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 Katalogy by měly mít opět podobu nejlépe internetových stránek, tak, jak je 
uváděno u katalogu platebních karet. 
 
Návrh metodiky spočívá v možnosti zájemce o produkt internetového nebo GSM 
bankovnictví porovnat dostupné informace a zároveň porovnat i  demo verze těchto 
produktů. Výhodou je opět to, že uživatel takovéhoto elektronického katalogu si může 
pohodlně a přehledně vybrat z nabízených produktů. V pravé straně katalogu jsou uvedeny 
obecné informace představující internetové a GSM bankovnictví konkrétní banky. Pokud 
má uživatel zájem o bližší seznámení s produktem, kliknutím na ikonu DEMO VERZE si 
lze produkt prakticky vyzkoušet. Ve spodním pravém rohu lze odkazem přejít na aktuální 
ceník tohoto produktu. Opět je zde možnost dvojího pojetí zpracování ceníku. Buďto lze 
ceníky zpracovat do jednotné formy, nebo lze zvolit odkaz na webové stránky banky.  
 
Níže uvádím návrh katalogů. Pro názornost je dostačující katalogizovat 
elektronické bankovnictví pouze jedné banky, vybrala jsem internetové bankovnictví 
Mojebanka a GSM bankovnictví Mobilní banka od Komerční banky. Demo verze 
internetového a GSM  bankovnictví uvádím v Příloze 7 a 8. 
 
 
    




Název služby: Mojebanka 
Charakteristika služby: Internetové bankovnictví Mojebanka je moderní služba KB, která 
umožňuje provádět vybrané bankovní operace prostřednictvím internetu. 
Nabízí Vám nepřetržitý přístup do banky a výrazně šetří Váš čas, neboť 
všechny své vybrané účty můžete obsluhovat z počítače připojeného 
k internetu z pohodlí svého domova či kanceláře. Pomocí služby 
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Mojebanka můžete obsluhovat všechny své účty, které lze určením 
rozsahu přístupových práv zpřístupnit i více uživatelům. 
Bezpečnostní řešení, které Mojebanka využívá, je navrženo v souladu se 
standardy elektronického podpisu. Tak je zaručena špičková úroveň 
zabezpečení jak při komunikaci mezi bankou a uživatelem, tak při 
podepisování příkazů v rámci služby. Veškerá komunikace probíhá 
v protokolu SSL (Secure Socket Layer) a každou aktivní operaci 
uživatel podepisuje svým elektronickým podpisem, v případě certifikátu 
v souboru navíc s doplňujícím autorizačním SMS kódem. 
 
Výhody služby: výrazná úspora času při vyřizování vašich finančních záležitostí – 
odpadá nutnost navštěvovat pobočku 
neustálá kontrola nad pohyby na účtech, okamžitý přehled o aktuálním 
zůstatku 
službu můžete používat každý den v roce v kteroukoli denní či noční 
dobu 
velmi jednoduché a srozumitelné ovládání 
finanční úspory – zadávání příkazů je levnější než na pobočce 
špičkové bezpečnostní řešení založené na standardech elektronického 
podpisu 
profesionálně vyškolená uživatelská podpora na bezplatné lince 
800 152 152 
služba je dostupná rovněž v anglickém jazyce  
 
Služba umožňuje: Získávat aktuální informace o účtech a transakcích 
Služba Mojebanka okamžitě poskytuje aktuální informace o všech 
účtech, které máte prostřednictvím služby zpřístupněny. Kdykoli máte 
k dispozici aktuální informaci o výši použitelného zůstatku na účtech. 
Okamžitě jsou Vám rovněž k dispozici informace o výběrech 
z bankomatů a platbách provedených platební kartou v režimu on-line. 
Transakční historie Vám umožňuje prohlížet si historii příkazů 
zúčtovaných na vybraném účtu. Máte možnost použít různé filtry, které 
vám umožní rychleji najít požadované transakce. V rámci služby 
Mojebanka si také můžete nastavit zasílání SMS zpráv, e-mailů nebo 
faxů o nejrůznějších událostech na účtech (např. informace o zůstatku, 
informace o přijatých platbách, oznámení o operacích platební kartou 
atd.). Pokud uvažujete o úvěru, získáte rovněž přehled aktuálních 
dostupných úvěrových limitů pro možnost okamžitého získání úvěru bez 
dokládání příjmů a bez zajištění. O jakýchkoli dalších zajímavých 
nabídkách KB či o důležitých provozních záležitostech Vás 
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informujeme prostřednictvím služby "Schránka". 
Získávat elektronické výpisy k účtům a platebním kartám 
Mojebanka nabízí stahování elektronických výpisů k účtům a platebním 
kartám s možností úplného zrušení zasílání papírových výpisů. Pokud 
Vám chybí starší výpis z účtu či platební karty, můžete si jej rovněž přes 
Mojebanka objednat. 
Snadno provádět platby a další operace 
Mojebanka Vám umožní jednoduše zadávat příkazy k úhradě a inkasu, 
trvalé příkazy, povolit inkaso, SIPO či inkaso pro Teléfonica O2. 
Můžete rovněž dobíjet sobě nebo komukoli jinému kredit mobilního 
telefonu všech tuzemských operátorů a v případě Vodafone i platit 
faktury za jeho služby. U zahraničních plateb je navíc vyplňování údajů 
usnadněno použitím průvodce. Práci Vám podstatně usnadní a urychlí 
možnost uložit informace o pravidelných platbách do jednoduchých 
šablon, takže již nebude třeba opakovaně zadávat stále stejné údaje. 
Mojebanka Vám navíc umožní zavést vícenásobnou kontrolu nad 
provedenými transakcemi – podle principu "účetní připravuje, manažer 
autorizuje". Orientaci při práci s účty, které nejčastěji používáte, Vám 
usnadní možnost vlastního pojmenování účtů. Kromě toho Mojebanka 
plně podporuje komunikaci s účetními systémy (zasílání platebních 
příkazů z účetního systému a stahování transakční historie do systému). 
Investovat do podílových fondů 
Mojebanka nabízí možnost on-line uzavřít smlouvu o investování do 
podílových fondů. Můžete tak z pohodlí svého domova či kanceláře 
investovat do široké nabídky fondů IKS a SGAM, můžete provádět 
odkupy podílových listů a přestupy mezi fondy. Máte neustálý přehled 
o svých investicích, vidíte historii všech svých investic, samozřejmostí 
jsou aktuální kurzy podílových fondů a další užitečné funkce spojené 
s investováním. 
Ovládat pohodlně vaše účty – kdykoli a kdekoli 
Službu můžete používat kdekoli na celém světě prostřednictvím počítače 
splňujícího minimální technické požadavky a připojeného k internetu, 
a to v kteroukoli denní či noční dobu v pracovní dny i o víkendech 
a během svátků. Bankovní operace tedy provádíte přímo z pohodlí 
domova či kanceláře bez ohledu na otevírací dobu banky. Mojebanka se 
snadno ovládá díky srozumitelné nabídce příkazů, která je uzpůsobena 
podle přání a potřeb klientů. K dispozici je navíc pomocník v podobě 
stále dostupné nápovědy. 
Uspořit čas a náklady 
Služba Mojebanka výrazně spoří Váš čas, který jste dosud věnovali 
pravidelným návštěvám poboček banky. Neztrácíte již čas vyplňováním 
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formulářů a čekáním ve frontách u přepážky. Při používání služby však 
šetříte nejen čas, ale také peníze –budou Vám totiž sníženy poplatky za 
vedení účtů a za prováděné transakce zaplatíte nižší poplatky než na 
pobočce. 
Využívat jeden z nejkomplexnějších produktů internetového 
bankovnictví 
Služba Mojebanka představuje jednu z nejširších nabídek on-line funkcí 
internetového bankovnictví v České republice, určenou občanům, 
drobným podnikatelům a firmám. Téměř veškerá komunikace s bankou 
může probíhat prostřednictvím internetu. Ovládání služby je přitom stále 
velmi snadné a intuitivní. Nadto je vám 24 hodin denně zdarma 
k dispozici profesionální uživatelská podpora na bezplatné telefonní 
lince 800 152 152. 
Objednat si další služby KB 
Pomocí jednoduchého formuláře si můžete vyžádat podrobné informace 
o dalších službách KB a vybrané služby si rovnou objednat. Telefonní 
bankéř Vás bude kontaktovat na Vašem telefonním čísle v době, kterou 




Internetové bankovnictví Mojebanka získáte velmi jednoduše na Vaší 
pobočce KB. 
Internetové bankovnictví Mojebanka můžete získat i v rámci výhodných 
balíčků Komerční banky. 
Pro uzavření smlouvy je třeba přinést platný průkaz totožnosti (občané 
ČR: občanský průkaz; cizinci s trvalým pobytem v ČR: průkaz 
o povolení k pobytu pro cizince s vyznačením trvalého pobytu v ČR; 
cizinci bez trvalého pobytu v ČR: cestovní pas). 
Jestliže chcete pro přístup k účtu zmocnit další osoby, musejí se na 
pobočku dostavit se stejnými doklady jako Vy. 
Nemáte-li ještě běžný účet u Komerční banky a chcete si založit firemní 
účet, přineste rovněž živnostenský list nebo výpis z obchodního 
rejstříku. 
Prvním nezbytným krokem pro založení služby Mojebanka je vytvoření 
Vašeho osobního certifikátu v souboru nebo na čipové kartě. V případě 
používání osobního certifikátu v souboru je nezbytné mít pro aktivní 
operace registrované mobilní telefonní číslo pro zasílání autorizačních 
SMS zpráv. 
Tento certifikát bude sloužit pro zabezpečení komunikace mezi Vámi 
a bankou. Budete ho používat při přihlašování a při podepisování 
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jednotlivých transakcí. 
Osobní certifikát má podobu souboru a může být uložen na přenosném 
médiu (na disketě, USB flash disku, CD) nebo na čipové kartě. 
V případě použití čipové karty je nutné nainstalovat čtecí zařízení. 
Jak získat osobní certifikát KB? 
Navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. 
Zde uzavřete příslušnou smlouvu. Následně si doma vyzvedněte funkční 
osobní certifikát z Certifikačního průvodce.  
Pokud si přejete používat osobní certifikát uložený na čipové kartě, 
navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. 
Zde uzavřete příslušnou smlouvu a na místě obdržíte funkční osobní 
certifikát na čipové kartě.  
Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto produktu, kontaktujte 
svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku KB 
800 111 055. 
 








Název služby: Mobilní banka 
Služba je určena: klientům z řad občanů i podnikatelů 
Charakteristika služby: Mobilní banka je revoluční služba přímého bankovnictví Komerční 
banky určená především pro občany a drobné podnikatele. Mobilní 
banka Vám umožní využívat bankovních služeb kdykoli a kdekoli 
prostřednictvím displeje a klávesnice Vašeho mobilního telefonu. 
V Mobilní bance se spojuje flexibilita telefonního bankovnictví (můžete 
ovládat svůj účet téměř odkudkoli) s komfortním ovládáním 
internetového bankovnictví.Zabezpečení Mobilní banky bylo navrženo 
na základě zkušeností předních světových bank. Veškerá komunikace 
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mezi klientem a bankou probíhá šifrovaně pomocí protokolu AES 
a každý přístup ke službě začíná identifikací a autentizací uživatele. 
Obsluha je usnadněna a zjednodušena tím, že pro přístup do banky 
využíváte stejné bezpečnostní prvky jako u Expresní linky: 
PIN a  heslo 
nebo  
kartu optického klíče (OPK)  
 
Výhody služby:    své účty můžete ovládat svým mobilním telefonem  
výrazná úspora času při vyřizování Vašich finančních záležitostí - 
odpadá nutnost navštěvovat pobočku  
   neustálá kontrola pohybů na účtech, okamžitý přehled o aktuálním 
zůstatku         
 službu můžete používat každý den v roce v kteroukoli denní či noční 
dobu  
   velmi jednoduché a srozumitelné ovládání  
finanční úspory, zadávání příkazů je levnější než na pobočce  
špičkové bezpečnostní řešení  
službu mohou využívat klienti všech tuzemských mobilních operátorů  
služba je dostupná rovněž v anglickém jazyce  
 
Služba umožňuje: Získávat aktuální informace o účtech a transakcích 
 
přehled o aktuálních zůstatcích na Vašich účtech  




jednoduché zadání příkazu k úhradě  
využití šablon pro zadaní opakujících se plateb  
dobití mobilního telefonu Telefónica O2, T-Mobile    a Vodafone 
a platby faktury operátorovi Vodafone  




Službu ovládáte prostřednictvím aplikace, kterou si stáhnete do Vašeho  
mobilního telefonu. Její výhodou je komfortní ovládání a přehledné 
grafické ztvárnění podobné s internetovým bankovnictvím Mojebanka. 
 
Komunikovat s bankou v on-line režimu 
 
Pro komunikaci mezi klientem a bankou využívá mobilní telefon 
datových přenosů prostřednictvím technologie GPRS a E-GPRS 
(označované také EDGE) nebo vytáčeného připojení CSD. Většina nově 
nabízených mobilních telefonů na trhu některou z těchto forem 
komunikace umožňuje. 
Pro uživatele přináší tato skutečnost výhodu v podobě jednoduchého 
ovládání a aktuálnosti zobrazovaných informací. 
Podmínky získání 
služby: 
Pro využívání služby Mobilní banka je nezbytné splnit následující 
předpoklady: 
 
Mít aktivováno telefonní bankovnictví Expresní linka 
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Expresní linka a Mobilní banka využívají stejné bezpečnostní prvky. 
Expresní linku získáte výhodně v rámci balíčků Komerční banky nebo 
uzavřením smlouvy na pobočce, která vede Váš běžný korunový účet. 
 
Používat mobilní telefon splňující technické podmínky 
 
Pro využívání služby Mobilní banka potřebujete mobilní telefon 
s následujícími parametry: 
 
 
Splňující standard nebo 
kompatibilní s J2ME MIDP 1.0 
Paměť telefonu (pro aplikaci) min. 64 KB 
HEAP (paměť pro běh 
aplikace) min 200 KB  
RMS (paměť pro uložení dat) min 20 KB 
Komunikace (podporováno) http komunikace přes CSD, GPRS 
nebo EDGE 
Komunikace (doporučená) GPRS, EDGE 
Barevný display počet barev min. 256, rozlišení min. 128 x 128 bodů 
Velikost stahovaných aplikací Min. 64 KB 
 
 
Mít aktivovány datové služby u operátora 
 
Pro fungování služby Mobilní banka je nezbytný funkční přístup 
k datovým službám. Jeho zřízení u mobilního operátora a provoz si 
klient zajišťuje sám. 
 
Mít nastaveny parametry datového připojení v mobilním telefonu 
 
S nastavením parametrů datového připojení Vám pomohou telefonní 
bankéři při aktivaci služby. Pro některé typy mobilních telefonů je 
možno zaslat konfigurační SMS. 
Pokud splňujete tyto podmínky stačí jen zavolat na telefonní číslo 
Expresní linky (800 111 124) a zaktivovat si službu Mobilní banka. 
S aktivací a zprovozněním služby Vám rádi pomohou naši telefonní 
bankéři. 
 
Zrušení a zablokování 
služby:  
Budete-li chtít zablokovat službu Mobilní banka, můžete tak učinit na 
pobočce Komerční banky, u které máte vedeny své účty, nebo 
prostřednictvím Expresní linky (800 111 124). Bude Vám zablokována 
jak Mobilní banka tak Expresní linka. Ke zrušení zablokování je nutná 
návštěva Vaší pobočky KB. Měsíční poplatky za tyto služby jsou po 
dobu zablokování účtovány v nezměněné výši. 
 
Zrušení Mobilní banky můžete provést prostřednictvím telefonního 
bankéře. 
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Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto produktu, kontaktujte 
svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku KB 
800 111 055. 
 




Postup při uplatňování metodiky používání využívání elektronického katalogu 
internetového bankovnictví a GSM bankovnictví je stejný jako u využívání elektronického 











Obrázek 13: Postup při výběru internetového (GSM) bankovnictví (zdroj: vlastní) 
 
Popis obrázku: 
Uživatel elektronického katalogu má zájem o elektronické (příp. GSM) bankovnictví. 
V elektronickém katalogu si vybral tři produkty různých bank. K těmto produktům si 
prostudoval dostupné informace, uvedené vždy v pravém sloupci katalogu. Na základě 
dostupných informací jej zaujaly všechny tři produkty, proto si prohlédl jejich demo verze. 
Demo verze třetího produktu jej z nějakého důvodu neoslovila, proto tento produkt 
zamítnul.  Finální výběr prováděl uživatel elektronického katalogu na základě výše 
poplatků za tuto bankovní službu. 
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  Další formy elektronického bankovnictví (homebanking, callbanking atd.) lze 
katalogizovat obdobným způsobem, vždy je třeba dbát na přehlednost informací a na 
možnost demo verze nebo jinou vhodnou možnost prohlížení nabízeného bankovního 
produktu.   
 
6.4 Ekonomické posouzení návrhu elektronického katalogu platebních 
karet 
Kalkulaci navrhovaného způsobu katalogizace elektronického katalogu platebních 
karet jsem konzultovala ve firmě, zabývající se tvorbou www stránek (tvorbou webových 
stránek) a internetových obchodů (tvorba e-shopů), optimalizací pro vyhledávače, tvorbou 
speciálních aplikací na internet a internetovým poradenstvím.  
 
 Na základě navrhovaného vzhledu katalogu a ceníku dostupného v Příloze 9 je 
předběžná kalkulace na tvorbu elektronického katalogu následující: 
 
Tabulka 6: Předběžná kalkulace na tvorbu katalogu platebních karet (zdroj: konzultace se 
specializovanou firmou) 
 
počet stránek prezentace: 50, šablony: 2, moduly: 7 




Návrh fungování webu a idea vzhledu 5 578 Kč - 
Grafický návrh webu 
úvodní stránka, stránka vnořená a produktové 
šablony 
9 946 Kč - 
Převod grafiky do HTML 3 562 Kč - 
Naprogramování stránek 10 419 Kč - 
Naplnění obsahu stránek 6 616 Kč - 
Hosting webu - 103 Kč 
Správa novinek a akcí s archivem 1 126 Kč 110 Kč 
Kontaktní formulář 691 Kč - 
Objednávkový formulář 691 Kč - 
Aktivní mapa s editací položek 1 087 Kč 39 Kč 
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počet stránek prezentace: 50, šablony: 2, moduly: 7 




Fotogalerie s možností správy 712 Kč 67 Kč 
Generování tabulek z databáze 1 169 Kč 27 Kč 
Statistika přístupů 
základní varianta 1 424 Kč 141 Kč 
   
Celkem 43 028 Kč 490 Kč 
 
Řešení v rámci hosting programu obsahuje: 
Prostor 20 MB pro prezentaci (lze za příplatek rozšiřovat)  
Zálohování dat  
Možnost implementace publikačního systému  
Neomezený přenos dat  
Zřízení a vedení DNS v doménách CZ, COM, ORG, NET  
Dohled nad provozem  
 
Obnovení provozu virtuálního serveru při platební nekázni je zpoplatněno částkou 2 000 
Kč. 
 
6.5 Hodnocení přínosu práce pro praxi 
Katalogy, které jsem v diplomové práci navrhla, jsou určeny běžným uživatelům 
internetu, kteří mají zájem o některý z produktů elektronického bankovnictví. Z pohledu 
uživatele elektronického katalogu spatřuji hlavní přínos návrhu v tom, že nabízené 
bankovní produkty jsou předkládány v přehledné formě a navíc s možností si daný produkt 
vyzkoušet.  
 
Z pohledu bank, které takto elektronické bankovnictví nabízejí, znamená navrhovaný 
způsob katalogizace možnost kvalitní reklamy na své produkty. Čím podrobnější a úplnější 
informace banka do katalogu dodá, tím pravděpodobněji potencionálního klienta nabízená 
služba nebo produkt zaujme. A naopak pokud banka poskytuje k produktům pouze kusé 
informace, může těžko předpokládat zájem ze strany zákazníka.  
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Navrhovaná metodika využívání elektronického katalogu a elektronického 
bankovnictví je návodem k tomu, jak by takový katalog mohl vypadat a též jakým 
způsobem by mohl fungovat.  
 
Kromě nabízení svého zboží mohou banky tyto katalogy využívat například pro 
zjišťování spokojenosti zákazníků se svými produkty ( formou ankety v katalogu ). 
 
Katalog platebních karet může sloužit jako informační materiál pro subjekt, zabývající 
se bankovními kartami (v České republice je takovýmto subjektem například Sdružení pro 
bankovní karty ČR).  
 
V neposlední řadě mohou katalog využívat například finanční servery ( inovace 
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7 Závěr 
V diplomové práci jsem zpracovala téma možností využívání elektronických katalogů 
a elektronického bankovnictví. I když v dnešní době jsou na některých finančních či 
ekonomických serverech k dispozici elektronické katalogy zobrazující bankovní produkty,  
jedná se většinou pouze o základní informace bez možnosti představovaný produkt lépe 
poznat. Proto jsem navrhla metodiku používání elektronických katalogů jednotlivých 
forem elektronického bankovnictví tak, aby měl uživatel takovéhoto katalogu možnost 
srovnávat nabízené produkty na základě přehledných informací a také aby měl možnost si 
nabízený produkt prohlédnout. Prohlížení nabízených produktů je u katalogu platebních 
karet možné díky namodelování platebních karet v prostoru, u internetového bankovnictví, 
GSM bankovnictví, homebankingu a ostatních forem pak díky demo verzím, které jsou 
součástí katalogu.  
 
Navrhovaná metodika využívání elektronických katalogů a elektronického 
bankovnictví  má přínos jak pro bankovní instituce, které produkty elektronického 
bankovnictví nabízejí (možnost reklamy na svoje zboží), tak pro uživatele elektronických 
katalogů, kteří si na základě přehledně zpracovaného katalogu mohou vybírat nabízené 
produkty ( možnost srovnávat produkty různých bank z pohodlí domova, navíc s možností 
vyzkoušení nabízených produktů). 
 
Kromě výše popsané základní funkce navrhovaných elektronických katalogů lze najít i 
další možnosti jejich použití, mezi které patří například zjišťování spokojenosti zákazníků 
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PŘÍLOHA 4 – DETAILNÍ INFORMACE O PLATEBNÍCH KARTÁCH 
ZPRACOVANÉ DLE VARIANTY I. 
  
VISA Electron Student+ (Česká spořitelna) 
Okruh uživatelů 
• soukromá klientela - fyzické osoby ve věku od 15 do 30 let 
 
Charakteristika a popis produktu  
• mezinárodní elektronická karta pro soukromé použití  
• bezhotovostní placení za zboží a služby po celém světě na místech označených 
Visa Electron  
• výběr hotovosti z označených bankomatů a v bankách či směnárnách označených 
Visa Electron  
• platby za zboží a služby na Internetu  
• možnost jednoduše změnit vzhled karty pomocí služby Karta podle Vás  
Standardní limity  
• standardní limit výběru hotovosti z bankomatu České spořitelny, z bankomatu 
jiné banky nebo na přepážkách bank  
o od 15 do 18 let - 2 tis. Kč/7 dní  
o od 18 do 30 let - 15 tis. Kč/1 den  
• standardní limit pro bezhotovostní platby dle věku držitele karty  
o od 15 do 18 let - 20 tis. Kč/5 dnů  
o od 18 do 30 let - 30 tis. Kč/5 dnů  
o rámci bezhotovostních transakcí jsou zahrnuty následující limity  
 MO/TO - 0Kč/1 den  
 Internet zabezpečené transakce - 0Kč/1 den  
 Internet nezabezpečené transakce - 0Kč/ 1 den  
 pravidelné platby - 0Kč/ 1 den  
• max. výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu sporožirovému účtu  
o od 18 do 30 let - 40 tis. Kč/1 den  
• max. limit pro bezhotovostní platby na všechny karty vydané k jednomu 
sporožirovému účtu  
o od 18 do 30 let - 500 tis. Kč/1 den  
• na žádost lze standardně nastavené limity měnit  
Výhody karty 
• Karta podle Vás - možnost jednoduše změnit vzhled karty  
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• slevový program Student+ - možnost výhodného čerpání slev u partnerských 
společností  
• Bonus program - radost z odměny z katalogu výměnou za nasbírané body za 
veškeré platby kartou za zboží či služby  
• možnost požádat o kartu již při založení účtu  
• výběr ze dvou designů  
• garantovaná doba vydání karty do D+6 pracovních dnů (7 pracovních dnů); 
neplatí v případě využití služby Karta podle Vás  
• vydání a užití karty je po dobu trvání účtu Student+ zdarma  
• pohodlný způsob platby za zboží a služby na označených místech u obchodních 
organizací přijímajících karty Visa Electron doma i v zahraničí  
• snadný přístup k finančním prostředkům prostřednictvím široké sítě bankomatů 
označených logem Visa Electron  
• zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z bankomatů finanční skupiny Erste 
Bank v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a 
Ukrajině  
• snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
• možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
• zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s hotovostí  
• úspora času a nákladů při používání platebních karet  
• vydání náhradní karty v případě poškození  
• přijetí a provedení zákazu výplaty  
• jednoduchá a efektivní správa osobních financí  
• ke kartě je možné sjednat pojištění držitele karty typu Comfort, popřípadě 
připojištění rodinných příslušníků typu Comfort Family  
Podmínky založení  
• karta se vydává pouze v rámci Programu Student+  
• karta je určena pro fyzické osoby ve věku od 15 let do 30 let  
Distribuční kanály 
• pobočky České spořitelny  
• SERVIS 24  
Poplatky  
 












Blokace karty:  200 Kč 
Vydání náhradní karty: 100 Kč 
Počet bezplatných výběrů hotovosti z bankomatu vlastní banky 
(měsíčně): 




Změna PIN v bankomatech vlastní banky:  50 Kč 
Zaslání PIN k platební kartě poštou:  Zdarma 
Opětovné zaslání PIN k platební kartě:  100 Kč 
Expresní vydání platební karty: 
 3000 Kč k 
ceně karty 
Vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty 
atd. (EMERGENCY CARD REPLACEMENT): 
 2100 Kč 
k ceně karty 
Změna údajů ke kartě (číslo účtu, limity..), oprava mg.záznamu na 
platební kartě: Zdarma 
Platby debetní kartou u obchodníků: zdarma  
Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební kartou poštou: Poštovné  









Poplatky spojené s výběry 
Výběr z bankomatu vlastní banky po vyčerpání bezplatných výběrů:  6 Kč 
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku: 
 25,- + 0,5% 
z vybírané 
částky 





6 Kč. Ostatní 
100 Kč + 0,5 
% z vybírané 
částky 
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku-CASH ADVANCE: 
 25,- + 0,5% 
z vybírané 
částky 
Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí-CASH ADVANCE: 





Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod. 
(EMERGENCY CASH ADVANCE)  - 
 
 
Doplňkové služby spojené s kartou 
Expresní vydání karty 
• je možné  
Pojištění 
• volitelné cestovní pojištění – Comfort  
o možnost dokoupení připojištění rodinných příslušníků – Comfort 
Family  
o maximální doba pobytu v zahraničí je 90 dnů  
o pojišťovna Kooperativa  
o pojistné plnění se vztahuje na úraz, léčebné výlohy včetně asistenčních 
služeb, odpovědnost za škodu a zavazadla   
•   volitelné pojištění zneužití karty v případě ztráty nebo odcizení  
o možnost dokoupení tří typů pojištění podle limitu pojistného plnění  
o pojištění se vztahuje na náhradu škody vzniklou zneužitím ztracené 
nebo odcizené karty  
o pojištění se vztahuje i na PINové transakce  
o součástí pojistného plnění u všech sjednaných variant je také náhrada 
nákladů za ztracené nebo odcizené klíče, osobní doklady, vrácení 
poplatku za zablokování karty a náhrada odcizené hotovosti, kterou 
pojištěný vybral z účtu, k němuž byla karta vydána    
o AIG pojišťovna  
Automatická výměna 
• možnost automatické výměny karty po skončení její platnosti  
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) na kartu. 
 
• cena (190 Kč) je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. 
Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové 
nebo vyrobení náhradní karty dle Sazebníku. U karet vydaných v rámci Osobního 







UNI karta (Komerční banka)                     
Okruh uživatelů 
• soukromá klientela fyzické osoby ve věku 15-19 let a studenti ve věku 20-30 let, 
pokud jsou studenty řádného studia 
 
Charakteristika a popis produktu  
 
 
• elektronická platební karta Maestro sloužící zároveň jako identifikační průkaz, 
případně karta ISIC 
• UNIkarta je určena studentům a zaměstnancům vysokých škol, které spolupracují 
s Komerční bankou a vydávají UNIkartu jako identifikační průkaz. V současné 
době vydávají UNIkartu svým studentům příp. i zaměstnancům následující 
vysoké školy: 
 Vysoké učení technické v Brně (VUT)  
 Univerzita Hradec Králové (UHK)  
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)  
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)  
• UNIkarta neboli kombinovaná univerzitní identifikační a platební karta je 
unikátní řešení každodenních potřeb studentů a zaměstnanců vysokých škol, které 
nabízí Komerční banka jako jediná banka v České republice. 
• UNIkarta je multifunkční karta, sloužící jako: 
 - identifikační průkaz na vysoké škole příp. současně i jako ISIC karta 
 - elektronická platební karta Maestro  
• využívání UNIkarty jako platební karty je volitelné a v případě zájmu držitele 
karty o tuto funkčnost je třeba platební funkci aktivovat. Žádost o aktivaci lze 
provést telefonicky nebo osobně na pobočce KB případně prostřednictvím 
internetu (jen VUT). 
 
Výhody karty  
 
• multifunkční karta - 3 karty v jedné 
• vysoká bezpečnost - na kartě je Vaše fotka 
• unikátní řešení - první v ČR 
• jednoduchá aktivace platební funkce 
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• 3 výběry z bankomatů KB měsíčně zdarma 
• 200 Kč bonus za aktivaci UNIkarty jako příspěvek na náklady spojené s jejím 
pořízením 
• možnost změnit si PIN v kterémkoli bankomatu KB 
• možnost zřízení studentského konta i pro studenty kombinovaného studia, 
pokud jsou držiteli UNIkarty 
• možnost využít služeb Cash back, kdy při placení kartou za nákup můžete 
současně vybrat hotovost přímo na pokladně v obchodě  
 
Standardní limity  
 
-banka na svých stránkách nezveřejňuje 
 
Podmínky založení  
 
• karta se vydává jako platební prostředek ke studentskému kontu G2 mladým 
lidem ve věku 15-19 let a studentům ve věku 20-30 let. 
• Pro založení účtu je zapotřebí předložit potvrzení o studiu, jen pokud je vám 20 
a více let. Mladým lidem od 15 do 19 let založíme G2 konto bez nutnosti 
předkládat potvrzení o studiu.  
Distribuční kanály 
 
• pobočky KB 
• telefonní centrum KB 




Poplatky spojené s kartou 
 







Vydání náhradní karty: 
 Banka 
neuvádí 
Počet bezplatných výběrů hotovosti z bankomatu vlastní banky 
(měsíčně):  3 
Změna PIN v bankomatech vlastní banky:  50 Kč 
Zaslání PIN k platební kartě poštou:  - 
Opětovné zaslání PIN k platební kartě:  200 Kč 
Expresní vydání platební karty:  - 
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Vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži 
karty atd. (EMERGENCY CARD REPLACEMENT):  4000 Kč 
Změna údajů ke kartě (číslo účtu, limity..), oprava mg.záznamu na 
platební kartě:  Zdarma 
Platby debetní kartou u obchodníků:  Zdarma 
Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební kartou poštou:  3 Kč 
Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky:  Zdarma 
Stoplistace:  150 Kč 
 
Poplatky spojené s výběry 
 
Výběr z bankomatu vlastní banky po vyčerpání bezplatných výběrů:  5 Kč 
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku:  35 Kč 
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí: 
 1% z vybírané 
částky, min.100 
Kč 
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku-CASH ADVANCE: 
 1%, min. 30 
Kč 
Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí-CASH ADVANCE: 
 1,7%, min.200 
Kč 
Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod. 
(EMERGENCY CASH ADVANCE)  3500 Kč 
 
Doplňkové služby spojené s kartou 
 
• cashback (možnost vybrat při platbě kartou v obchodě vybaveném terminálem 
Komerční banky hotovost do výše 1 500 Kč. Jedinou omezující podmínkou je 
výše nákupu platební kartou přesahující 300 Kč.) 
• bonus 333 Kč každý rok na váš účet (Pokud budete svůj účet od založení běžně 
používat a pravidelně alespoň jedenkrát měsíčně platit kartou u obchodníků nebo 
třeba dobíjet mobil v bankomatu, připíšeme Vám bonus v září přímo na účet) 
• slevový program Student Agency spojený s užíváním studentského konta G2: 
• vlastníkům studentského účtu u KB nabízí Student Agency tyto slevy: 
 au pair v USA 100 % sleva na poplatky  
 au pair v Evropě 20 % sleva na poplatky  
 Work & Travel USA sleva 300 Kč  
 stáže sleva 15 USD  
 jazykové kurzy pro mladé i dospělé sleva 1 000 Kč  
 studium na střední škole v USA, Austrálii a na Novém Zélandě sleva 1 000 Kč  
 mezinárodní autobusové linky do Anglie, Lucemburska, Belgie, Švédska, 
Německa, Holandska, Švýcarska, Maďarska, Itálie a Vídně sleva 10 % . 
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• vzdělávací agentura Tutor nabízí uživatelům studentského konta tyto slevy: 
 přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ sleva 5 %  
 jazykové kurzy sleva 5 %  
 studijní materiály - odborné knihy, skripta sleva 5 %  
 pomaturitní kurzy sleva 2 %  




VISA Classic Student (Československá obchodní banka) 
Okruh uživatelů 
 
• mezinárodní embosovaná platební karta určená studentům středních a vysokých 
škol, kteří mají zřízené ČSOB Studentské konto Plus 
• karta je určena studentům středních nebo vysokých škol ve věku 15-28 let 
 
Charakteristika a popis produktu  
• debetní embosovaná platební karta vydávaná k ČSOB Studentskému kontu Plus, 
kterou využijete v místech označených logem VISA a VISA Plus k platbám u 
obchodníků, výběrům hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank a 
směnáren a k platbám na internetu 
• bezpečnost proti zneužití karty (platby u obchodníků s elektronickým terminálem 
nebo manuálním snímačem a výběry hotovosti) je zabezpečena prostřednictvím 
používání PIN nebo ověřením podpisu. 
Výhody karty  
• všechny výběru z bankomatů ČSOB v ČR zdarma 
• kartu lze využít  doma i v zahraničí 
• při placení kartou v zahraničí lze dosáhnout výhodnějšího kurzu směny a navíc 
neplatit žádné poplatky 
• nepřetržitá zákaznická služba při ztrátě nebo odcizení karty 
• vedení účtu zdarma 
• studenti VŠ a VOŠ mohou bez poplatku získat i půjčku až 20 000 Kč 




Standardní limity  
 
Standardní týdenní limit karty 15 000 Kč. Zvýšení limitu karty nad 15 000,- Kč je 
prováděno na základě hodnocení průměrného zůstatku účtu. 
 
Standardní agregovaný týdenní limit karty 15 000 Kč. Zvýšení limitu karty nad 15 000,- 




Podmínky založení  
 
Karta je určena studentům středních nebo vysokých škol ve věku 15-28 let. Karta je 
vydávána na základě požadavku zákonného zástupce  (v případě nezletilosti majitele, tj. 








Poplatky spojené s kartou 
 
Vydání/používání karty: 500 Kč 
Ztráta karty:  - 
Blokace karty:  2000 Kč 
Vydání náhradní karty:  150 Kč 




Změna PIN v bankomatech vlastní banky: - 
Zaslání PIN k platební kartě poštou: zdarma 
Opětovné zaslání PIN k platební kartě: 100 Kč 
Expresní vydání platební karty: 500 Kč 
Vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži 
karty atd. (EMERGENCY CARD REPLACEMENT): Banka neuvádí 
Změna údajů ke kartě (číslo účtu, limity..), oprava mg.záznamu na 
platební kartě: 20 Kč 
Platby debetní kartou u obchodníků: zdarma 
Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební kartou poštou: Banka neuvádí 
Zasílání jednoho výpisu z transakcí platební karty elektronicky: Banka neuvádí 
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Stoplistace: 2000 Kč 
 
Poplatky spojené s výběry 
 
Výběr z bankomatu vlastní banky po vyčerpání bezplatných výběrů: 6 Kč 
Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku: 30 Kč 
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí: 
80 Kč + 0,5 % 
z vybírané 
částky 
Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku-CASH ADVANCE: 
150 Kč + 0,5 % 
z vybírané 
částky 
Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí-CASH ADVANCE: 
200 Kč + 0,5 % 
z vybírané 
částky 
Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod. 
(EMERGENCY CASH ADVANCE) - 
 
Doplňkové služby spojené s kartou 
 
• možnost pojištění léčebných výhod při cestách do zahraničí 
• možnost pojištění proti zneužití platební karty 
• možnost vlastního designu karty (200 Kč)  
• možnost využít cashback 











Poznámka: pokud je v tabulce uvedeno „banka neuvádí“, pak tyto informace nejsou 





PŘÍLOHA 5 -  DETAILNÍ INFORMACE O PLATEBNÍCH KARTÁCH 




































Platební karta Maestro 
Banky vydávající platební kartu:  
  











Karta se vydává k těmto účtům: 
-běžný sporožirový účet , určeno pro 
soukromou klientelu-fyzickým osobám 
starším než 18 let 
 
 
mezinárodní elektronická platební karta pro 
soukromé použití  
možnost jednoduše změnit vzhled karty pomocí 
služby Karta podle Vás  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost online požádat o novou kartu ke 
stávajícímu účtu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině (na 
Ukrajině se zprovoznění bankomatů pro karty 
Maestro očekává v 2-3/2008)  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde  
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Karta se vydává k těmto účtům: 
-Program Student+, určeno pro 
soukromou klientelu-fyzickým osobám 
ve věku 18-30 let, kteří jsou studenty UK 
bakalářského, magisterského nebo 
doktorského programu v prezenční 
formě 
 
mezinárodní elektronická platební karta pro 
soukromé použití  
slevový program Student+ - možnost výhodného 
čerpání slev u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost požádat o kartu již při založení účtu  
vydání a užití karty je po dobu trvání účtu Student+ 
zdarma  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině (na 
Ukrajině se zprovoznění bankomatů pro karty 
Maestro očekává v 2-3/2008)  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
ke kartě je možné sjednat cestovní pojištění držitele 
karty typu Comfort, popřípadě připojištění 
rodinných příslušníků typu Comfort Family  
ke kartě je možné sjednat pojištění zneužití platební 
karty v případě ztráty nebo odcizení  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 




















Karta se vydává k těmto účtům: 
-jako identifikační průkaz vydávají 
vysoké školy, při aktivaci platební 
funkce se karta vydává ke 
studentskému účtu G2 
-je určen pro soukromou klientelu, 
fyzické osoby ve věku 15-19 let a 
studentům ve věku 20-30 let, pokud jsou 
studenty řádného studia.  
 
kombinovaná univerzitní identifikační a platební 
karta Maestro (speciální co-brandová karta). 
 
karta je určena studentům a zaměstnancům vysokých 
škol, které spolupracují s Komerční bankou a 
vydávají UNI kartu jako identifikační průkaz.  
 
V současnosti jsou to tyto vysoké školy: 
-Vysoké učení technické v Brně 
-Univerzita Hradec Králové 
-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 
-Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 
multifunkční karta (identifikační průkaz s volitelnou 
platební funkcí) 
 
vysoká bezpečnost (na kartě je fotka majitele) 
 
jednoduchá aktivace platební funkce 
 
200 Kč bonus za aktivaci UNIkarty jako příspěvek 
na náklady spojené s jejím pořízením 
 
množství slev pro uživatele studentského konta 
možnost zřízení studentského konta i pro studenty 
kombinovaného studia, pokud jsou držiteli 
UNIkarty  
 možnost využít služeb Cash back, kdy při placení   
kartou za nákup můžete současně vybrat hotovost 
přímo na pokladně v obchodě  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 





Jedná se o elektronickou kartu Maestro, která je 
zdarma vydávána ke studentskému kontu G2.  
• je určena pouze pro elektronické transakce 
 
• lze sjednat úrazové pojištění a pojištění 













Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta je vydávána zdarma ke  
studentskému kontu G2  (ten je určen 
pro soukromou klientelu, fyzické osoby 
ve věku 15-19 let a studentům ve věku 
20-30 let, pokud jsou studenty řádného 










Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde  
STYL KARTA START 
 
Banka nezveřejňuje fotografii 
 
 
Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta je vydávána k Dětskému kontu, 




Jedná se o elektronickou kartu Maestro, je vydávána 
k Dětskému kontu. 
• všechny výběry z bankomatů KB zdarma 
• při založení Dětského konta dárek-plyšová 
beruška 
• zasílání čtvrtletních, pololetních a ročních 






Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 







Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta je vydávána k běžným účtům 
-určeno pro soukromou klientelu, fyzické 
osoby starší 18 let  
 
 
Jde o elektronickou platební kartu (Visa Electron 
nebo Maestro) s inteligentním čipem, která zajišťuje 
plnou bezpečnost transakcí. Zvyšuje také Vaše 
bezpečí na silnici prostřednictvím technické 
asistenční služby pro motoristy ABA. 
• inteligentní čip pro rychlé bezpečné 
PINem ověřené transakce 
• technická asistenční služba ABA, která 
pomáhá motoristům na celém území 
České republiky 
• možnost změnit si PIN v kterémkoli 
bankomatu KB  
• možnost využít služeb Cash back, kdy při 
placení kartou za nákup můžete současně 
vybrat hotovost přímo na pokladně 
v obchodě  
•  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 






















Karta se vydává k těmto účtům: 
-sporožirový účet, určeno pro 
soukromou klientelu-fyzické osoby starší 
18 let 
 
mezinárodní embosovaná platební karta pro 
soukromé použití  
možnost jednoduše změnit vzhled karty pomocí 
služby Karta podle Vás  
platby za zboží a služby na Internetu  
Program Partner - možnost výhodného čerpání slev 
u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost online požádat o novou kartu ke 
stávajícímu účtu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a  Ukrajině 
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
MC STANDARD PARTNER 
UK 
 
mezinárodní elektronická platební karta pro 
soukromé použití  
slevový program Student+ - možnost výhodného 
čerpání slev u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost požádat o kartu již při založení účtu 
garantovaná doba vydání karty do D+6 pracovních 












Karta se vydává k těmto účtům: 
-Program Student+, určeno pro 
soukromou klientelu-fyzickým osobám 
ve věku 18-30 let, kteří jsou studenty 
bakalářského, magisterského nebo 
doktorského programu v prezenční 
formě 
-nutnost čestného prohlášení pro tuto 
kartu (prokázat spjatost s UK) 
 
vydání a užití karty je po dobu trvání účtu 
Student+ zdarma  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině snížení 
odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
vydání náhradní karty v případě poškození  
přijetí a provedení zákazu výplaty  
ke kartě je možné sjednat cestovní pojištění držitele 
karty typu Comfort, popřípadě připojištění 
rodinných příslušníků typu Comfort Family  
ke kartě je možné sjednat pojištění zneužití platební 
karty v případě ztráty nebo odcizení  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 









Jedná se o embosovanou platební kartu, která je 
nabízena ve spolupráci se společností MasterCard.  
 
karta Inter Card je přijímána v nejširším možném 
spektru obchodních míst-ať již prostřednictvím 
imprinterů nebo na elektronických platebních 
terminálech 
 
soubor pojistných produktů Interpo Plus 
 
kvalitní cestovní pojištění s pojistným krytím až do 
výše 500 000 Kč  
 
Inteligentní čip pro rychlé a bezpečné transakce 
 
Možnost měnit si PIN v kterémkoli bankomatu KB 
 







Karta se vydává k těmto účtům: 
-kartu si lze objednat k jakémukoliv 
účtu u KB, určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let 
 
 
Možnost vlastního designu platební karty ( služba 
Mojekarta) 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 










Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta se vydává k účtům vedeným v Kč 
i cizích měnách , určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby nad 18 let 
 
 
mezinárodní embosovaná platební karta určená pro 
majitele účtu a osoby jím určené. Kartu využijete k 
výběru hotovosti z bankomatů a k platbám za zboží 
nebo služby. 
 
nepřetržitá zákaznická služba při ztrátě nebo 
odcizení karty 
 
kartu získá i osoba určená majitelem účtu, která 
nemusí mít dispoziční práva k účtu 
 
k jednomu účtu není limitován počet osob, kterým 
je karta nabízena 
 
možnost volitelného pojištění 
 
možnost dobíjení předplacených karet mobilních 
operátorů (Twist, O2 karta a Vodafone karta) a k 
provádění dalších plateb (Vodafone) z bankomatů 
ČSOB. 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 










 Platební karta MasterCard Gold Card 
 














Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta se vydává k Osobnímu účtu, je 
určena pro soukromou klientelu, fyzické 
osoby starší 18 let 
 
mezinárodní embosovaná debetní karta pro 
soukromé použití  
platby za zboží a služby na internetu  
výhodné čerpání slev u obchodních partnerů 
programu Partner  
možnost registrovat se do Bonus programu  
možnost individuálního nastavení transakčních 
limitů  
možnost změny PIN  
program Partner - možnost výhodného čerpání slev u 
partnerských společností  
Bonus program - radost z odměny z katalogu 
výměnou za nasbírané body za veškeré platby kartou 
za zboží či služby  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank v Rakousku, 
na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku, 
Rumunsku a Ukrajině  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození nebo 
odcizení karty  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 




jedná se o prémiovou embosovanou platební kartu 
s širokou řadou atraktivních doplňkových výhod. 
 
komplexní pojistný program Komfort Plus i pro 
rodinné příslušníky 
 









Karta se vydává k těmto účtům: 
- karta se vydává k účtům vedeným v 
Kč i cizích měnách, určeno pro fyzické 
osoby starší 18 let 
 
 
členství v programu OK Plus Frequent Flyer 
společnosti ČSA, který členům nabízí bonusové 
letenky, přednostní registraci před odletem, vyšší 
kategorie služeb, kdekoli existují a volný přístup do 
salónků ČSA 
 
použití karet bez jakéhokoliv omezení 
 
vysoké limity karet  
 
možnost doplňkového pojištění proti zneužití karty 
MERLIN  
 
všechny výběry z bankomatů KB zdarma 
možnost využít služeb Cash back, kdy při placení  
kartou za nákup můžete současně vybrat hotovost 
přímo na pokladně v obchodě 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 






Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta se vydává k účtům vedeným v Kč 
i cizích měnách, určeno pro fyzické 
osoby starší 18 let 
 
 
prestižní mezinárodní embosovaná platební karta 
určená pro všechny klienty 
 
vysoký týdenní limit (od 150 000 Kč) 
 
nepřetržitá zákaznická služba při ztrátě nebo 
odcizení karty 
 
k jednomu účtu není limitován počet osob, kterým 
je karta nabízena 
 
zdarma pojištění léčebných výloh při cestách do 
zahraničí i pro členy rodiny 
 
zdarma pojištění právní ochrany pro řidiče 
motorového vozidla (D.A.S.) 
 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 























Karta se vydává k účtům: 
-karta se vydává k běžnému 
sporožirovému účtu, je určena pro 
soukromou klientelu, fyzické osoby 
starší 18 let 
 










mezinárodní elektronická karta pro soukromé 
použití  
platby za zboží a služby na Internetu  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost požádat o kartu již při založení účtu  
možnost online požádat o novou kartu ke 
stávajícímu účtu  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
vydání náhradní karty v případě poškození  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
mezinárodní elektronická karta pro soukromé 
použití  
platby za zboží a služby na Internetu  
možnost jednoduše změnit vzhled karty pomocí 
služby Karta podle Vás  
slevový program Student+ - možnost výhodného 










Karta je vydávána k účtům: 
-karta se vydává pouze v rámci 
programu Student+ 
-je určena pro soukromou klientelu, 
fyzické osoby ve věku 15-30 let 
 
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost požádat o kartu již při založení účtu  
výběr ze dvou designů  
vydání a užití karty je po dobu trvání účtu Student+ 
zdarma  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
ke kartě je možné sjednat pojištění držitele karty 
typu Comfort, popřípadě připojištění rodinných 
příslušníků typu Comfort Family  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 











Karta je vydávána k účtům: 
-karta se vydává k běžným účtům, 
určeno pro soukromou klientelu, fyzické 
osoby starší 18 let 
 
Jde o elektronickou platební kartu Visa Electron s 
 inteligentním čipem, která zajišťuje plnou 
bezpečnost transakcí. Zvyšuje také Vaše bezpečí na 
silnici prostřednictvím technické asistenční služby 
pro motoristy ABA. 
• inteligentní čip pro rychlé bezpečné 
PINem ověřené transakce 
• technická asistenční služba ABA, která 
pomáhá motoristům na celém území 
České republiky 
• možnost změnit si PIN v kterémkoli 
bankomatu KB  
• možnost využít služeb Cash back, kdy při 
placení kartou za nákup můžete současně 
vybrat hotovost přímo na pokladně 
v obchodě  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 








Karta je vydávána k účtům: 
-karta je vydávána zdarma k Perfekt 
kontu, je určena pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let 
 
jedná se o platební kartu VISA Electron, vydávanou 
zdarma k Perfekt kontu. 
 
dva výběry z bankomatů KB zdarma 
 
je určena pro elektronické transakce 
 
asistenční služba v ceně 
 
lze sjednat úrazové pojištění COMFORT PLUS 
(2400 Kč/rok) a pojištění proti zneužití karty 
MERLIN (276 Kč/rok) 
 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 








Karta je vydávána k těmto účtům: 
- karta je vydávána k  účtům vedeným v 
Kč i cizích měnách, určeno pro fyzické 
osoby starší 18 let 
 
mezinárodní elektronická platební karta určená pro 
všechny klienty 
 
ochrana dat na čipu s vysokou úrovní šifrování 
 
k jednomu účtu není limitován počet osob, kterým 







Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 






Karta je vydávána k těmto účtům: 
- mezinárodní elektronická platební 
karta určená pro děti od 8 do 15 let, které 
mají zřízené ČSOB Dětské konto Slůně.  
 
mezinárodní elektronická platební karta určená pro 
děti od 8 do 15 let 
 
4 výběry z bankomatů ČSOB zdarma 
 
vyšší ochrana dat 
 










Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 
Platební karta VISA Classic 
 
VISA CLASSIC PARTNER 
 
mezinárodní embosovaná debetní karta pro 
soukromé použití  















Karta je vydávána k těmto účtům: 
-karta se vydává k běžnému 
sporožirovému účtu a k účtu Student+ 
- je určena pro soukromou klientelu, 
fyzickým osobám starším 18 let 
 
služby Karta podle Vás  
platby za zboží a služby na internetu  
možnost výhodného čerpání slev u partnerských 
společností  
Program Partner - možnost výhodného čerpání slev 
u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost online požádat o novou kartu ke 
stávajícímu účtu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
možnost požádat o kartu pro držitele, který je ve 
věku 15 - 18 let, tzv. Visa Classic Partner "pro 
mladé", o kartu žádá majitel účtu  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
















Karta se vydává k těmto účtům: 
-kartu si lze objednat k jakémukoliv 
účtu u KB, určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let 
 
jedná se o embosovanou platební kartu, která je 
nabízena ve spolupráci se společností VISA.  
 
karta Inter Card je přijímána v nejširším možném 
spektru obchodních míst-ať již prostřednictvím 
imprinterů nebo na elektronických platebních 
terminálech 
 
soubor pojistných produktů Interpo Plus 
 
kvalitní cestovní pojištění s pojistným krytím až do 
výše 500 000 Kč  
 
inteligentní čip pro rychlé a bezpečné transakce 
 
možnost měnit si PIN v kterémkoli bankomatu KB 
 
3 výběry z bankomatů KB zdarma  
 





Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 












mezinárodní embosovaná platební karta určená pro 
majitele účtu a osoby jím určené. 
 
určená k platbám u obchodníků, výběrům hotovosti 
z bankomatů nebo na přepážkách bank a směnáren 
platby za zboží a služby na internetu  
k jednomu účtu není limitován počet osob, kterým 
je tato karta nabízena 
platby za zboží a služby na internetu  
lze zřídit pojištění léčebných výloh při cestě do 
zahraničí a pojištění proti zneužití platební karty 
k ochraně svých finančních prostředků pro případ 
ztráty nebo odcizení karty. 




Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta se vydává k účtům vedeným v Kč 
i cizích měnách, určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let 
 
(počet bezplatných výběrů atd.) 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 







Karta se vydává k těmto účtům: 
-karta se vydává ke studentskému účtu 
ČSOB Studentské konto Plus, určeno 
pro studenty ve věku 15-28 let 
 
mezinárodní embosovaná platební karta určená 
studentům středních a vysokých škol, kteří mají 
zřízené ČSOB Studentské konto Plus. 
karta je určena studentům středních nebo vysokých 
škol ve věku 15-28 let 
všechny výběry z bankomatů ČSOB v ČR zdarma 
po skončení platnosti karta automaticky obnovena 
lze zřídit pojištění léčebných výloh při cestě do 
zahraničí a pojištění proti zneužití platební karty 
k ochraně svých finančních prostředků pro případ 
ztráty nebo odcizení karty. 





Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 



















Karta je vydávána k těmto účtům: 
-karta se vydává ke sporožirovému účtu 
a k účtu Student+ 
- je určena pro soukromou klientelu, 
fyzické osoby starší 18 let 
-podmínkou vydání karty je v tomto 
případě individuální posouzení klienta, 
případně splnění daných podmínek 
 







mezinárodní embosovaná platební karta pro 
soukromé použití  
platby za zboží a služby na Internetu 
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
 možnost dobíjení předplaceného mobilního 
telefonu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině  
výběr hotovosti u bank  
kvalitní cestovní pojištění při cestách a pobytu v 
zahraničí v délce 120 dnů  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
vydání náhradní karty v případě poškození  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
mezinárodní embosovaná debetní karta pro 
soukromé použití  
platby za zboží a služby na internetu  
výhodné čerpání slev u obchodních partnerů 
programu Partner  
možnost registrovat se do Bonus programu  
možnost individuálního nastavení transakčních 
limitů  
možnost změny PIN  














Karta je vydávána k těmto účtům: 
-karta se vydává pouze k Osobnímu 
účtu České spořitelny, je určena pro 
soukromou klientelu, fyzickým osobám 
starším 18 let 
 
  
u partnerských společností  
Bonus program - radost z odměny z katalogu 
výměnou za nasbírané body za veškeré platby 
kartou za zboží či služby  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
zvýhodněný poplatek za výběry hotovostí z 
bankomatů finanční skupiny Erste Bank 
v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, 
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Ukrajině  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 














Karta je vydávána k těmto účtům: 
-karta se vydává k účtům vedeným v 
jedná se o prémiovou embosovanou platební kartu 
s širokou řadou atraktivních doplňkových výhod.v 
 
komplexní pojistný program Komfort Plus i pro 
rodinné příslušníky 
 
asistenční služba ÚAMK 
 
členství v programu OK Plus Frequent Flyer 
společnosti ČSA, který členům nabízí bonusové 
letenky, přednostní registraci před odletem, vyšší 
kategorie služeb, kdekoli existují a volný přístup do 
salónků ČSA 
 
použití karet bez jakéhokoliv omezení 
 
vysoké limity karet  
 
možnost doplňkového pojištění proti zneužití karty 
MERLIN  
 
všechny výběry z bankomatů KB zdarma 
možnost využít služeb Cash back, kdy při placení  
kartou za nákup můžete současně vybrat hotovost 
přímo na pokladně v obchodě 
 




 Platební karta VISA Platinium Card  
-nevydává žádná z uváděných bank  
Platební karta American Express Card 
 
 
Kč i cizích měnách fyzickým osobám 
starším 18 let 
 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 






Karta je vydávána k těmto účtům: 
-karta se vydává k účtům vedeným v 
Kč i cizích měnách fyzickým osobám 
starším 18 let 
 
prestižní mezinárodní embosovaná platební karta 
určená pro všechny klienty. Kartu využijete k 
výběru hotovosti z bankomatů a platbám za zboží 
nebo služby. Se zlatou kartou navíc získáte řadu 
nadstandardních výhod. 
 
k jednomu účtu není limitován počet lidí, kterým je 
tato karta nabízena 
 
ke kartě je automaticky sjednáno pojištění 
léčebných výloh při cestách do zahraničí a pojištění 
právní ochrany řidiče motorového vozidla (D.A.S.) 
 
expresní vydání karty do tří dnů 
 
určená k platbám u obchodníků, výběrům hotovosti 
z bankomatů nebo na přepážkách bank a směnáren 
platby za zboží a služby na internetu  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
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jde o mezinárodně platnou embosovanou platební 
kartu, která je přijímána na více než 17 000 
místech v České republice a na milionech míst po 
celém světě 
zvláštní nabídky služeb souvisejících s cestováním 
exkluzivně pro držitele karet Američan Express 
komplexní program cestovního pojištění 
horká linka nouzové asistenční služby, která 
funguje 24 hodin denně na celém světě a řeší 
jakýkoli problém 
při ztrátě nebo odcizení stoplistace a vystavení 
náhradní karty zdarma 
nouzové vydání náhradní karty kdekoli na světě  
možnost změnit si PIN v kterémkoli bankomatu 
 
Pro kompletní informace o kartě (zejména 
doplňkové služby spojené s kartou a 
poplatky) klikněte zde 
 
Platební karta American Express Gold Card 
 
 









jedná se o první zlatou kartu, která se na světě 
začala vydávat. Tato mezinárodně platná 
embosovaná platební karta je přijímána na více 
než 17 000 místech v České republice a na 
miliónech míst po celém světě. Zlaté karty 
American Express však umožňují mnohem více 
než jen placení. 
zvláštní nabídky služeb souvisejících 
s cestováním exkluzivně pro držitele karty 
komplexní program cestovního pojištění 
Priority Pass, umožňující vstup do více než 450 
letištních salónků na celém světě 
členství v Executive Club International,  
zajišťující slevy ve vybraných hotelích a přístup 
do vybraných klubů  
horká linka nouzové asistenční služby, která 















při ztrátě nebo odcizení karty stoplistace 
a vystavení náhradní karty zdarma  
nouzové vydání náhradní karty kdekoli na světě 
možnost změnit si PIN v kterémkoli bankomatu 
KB  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 
 
ŘEHLED KREDITNÍCH A ÚVĚROVÝCH 
KARET PRO OBČANY 
 
 



















Podmínky poskytnutí karty: 
 K vydání modré kreditní karty 
je nutné mít založený běžný účet 
vedený v Kč a předložit potvrzení 
o výši průměrného příjmu za 
poslední tři měsíce (viz formulář 
potvrzení o příjmu).  
 Jestliže má žadatel běžný účet 
u KB, nebo je dlouhodobý klient 
Modré pyramidy stavební spořitelny, 
může  mu být kreditní karta vydána 
bez prokazování příjmů. 
-určeno pro klienty Modré pyramidy 
stavební spořitelny, starší 18 let 
 
  mezinárodní embosovaná platební karta VISA 
a stálý úvěr v jednom.  
 limit úvěru je u kreditní karty nastaven v 
rozmezí 10 000 až 250 000 Kč a banka 
nepožaduje žádné další zajištění.  
  
 zdarma vydání karty a vedení úvěrového 
účtu při splnění smluvních podmínek.  
  
 první rok zdarma vydání karty a vedení 
úvěrového účtu, další roky zdarma při splnění 
ročního obratu 36 000 Kč ročně  
  
 možnost zvýšení úvěrového limitu  
  
 zdarma pojištění na cesty do zahraničí 
pro držitele kreditní karty  
  
 zdarma pojištění schopnosti splácet 
v případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, 
invalidity, nebo úmrtí  
  
 možnost vydání až dvou kreditních karet 
k jednomu úvěrovému rámci  
  
 možnost změnit si PIN v kterémkoli 
bankomatu KB  
  
 volitelná aktivace kreditní karty pro 
použití k platbám na internetu  
  
 volitelné pojištění Patron pro případ 
úmrtí a Merlin pro případ ztráty či odcizení karty  
  
 kombinace kreditní karty se službami 
Mojebanka a Expresní linka pro vyšší pohodlí 
a flexibilitu  
  
 možnost využít služeb Cash back, kdy při 
placení kartou za nákup můžete současně vybrat 
hotovost přímo na pokladně v obchodě  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 






















Karta je vydávána k těmto účtům: 
-základní kreditní karta je vydávána ke 
kartovému účtu 
-držitel karty je majitelem 
sporožirového, běžného účtu, běžného 
účtu v cizí měně u České spořitelny 
nebo účtu u jiné banky na území 
České republiky  
-dodatková kreditní karta je vydána ke 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta, o kartu žádá držitel 
základní kreditní karty pro kohokoliv od 
18 let  
 
mezinárodní embosovaná kreditní karta pro 
soukromé použití  
Program Partner - možnost výhodného čerpání slev 
u partnerských společností  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
snadné a jednoduché vyřízení žádosti o základní 
kreditní kartu online  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
úvěr bez ručitele  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
výhodná úroková sazba  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
minimální měsíční splátka ve výši pouhých 5 % z 
vyčerpané částky úvěru  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
vydání náhradní karty v případě poškození  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 





Kreditní karta VISA Electron 
 
 
KREDITNÍ KARTA PRO STUDENTY 
 
 















Podmínky poskytnutí karty: 
Kreditní karta je určena studentům 
vyšších odborných škol (VOŠ) 
a vysokých škol (VŠ) starším 18 let, 
majitelům studentského konta G2 
Komerční banky.  
 
jedná se o elektronickou kreditní kartu VISA 
Electron.  
Karta je platná 3 roky.  
limit kreditní karty je až 20 000 Kč v závislosti 
na stupni studia:  
možnost sjednání již při založení účtu.  
v peněžence vždy až o 20 000 Kč navíc  
bez nutnosti potvrzení o příjmu - stačí potvrzení 
o studiu  
akční cena pro studenty  
nulový poplatek za vydání kreditní karty  
měsíční poplatek jen 5 Kč  
kreditní kartu pro studenty lze dle potřeby 
kombinovat s povoleným debetem pro studenty, 
výše celkového úvěrového limitu je vždy max. 
20 000 Kč (limit kreditní karty + limit debetu)  
možnost využít služeb Cash back, kdy při 
placení kartou za nákup můžete současně vybrat 
hotovost přímo na pokladně v obchodě  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 



















Karta je vydávána k těmto účtům: 
-základní kreditní karta je vydávána ke 
kartovému účtu 
-držitel je majitelem sporožirového, 
běžného účtu, běžného účtu v cizí 
měně u České spořitelny nebo účtu u 
jiné banky na území  
-dodatková kreditní karta je vydána ke 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta, o kartu žádá držitel 




mezinárodní elektronická kreditní karta pro 
soukromé použití  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
snadné a jednoduché vyřízení žádosti o základní 
kreditní kartu online  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
zvýhodněné podmínky pro vydání karty studentům 
vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří jsou 
majiteli účtu s Programem Student+ (žádost je třeba 
vyřídit prostřednictvím poboček České spořitelny)  
úvěr bez ručitele  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
výhodná úroková sazba  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
minimální měsíční splátka ve výši pouhých 5 % 
z vyčerpané částky úvěru  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí   
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
vydání náhradní karty v případě poškození karty  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 






Kreditní karta VISA Gold 
 




















Karta je vydávána k těmto účtům: 
-základní kreditní karta se vydává 
ke kartovému účtu 
-držitel karty je majitelem 
sporožirového, běžného účtu, běžného 
účtu v cizí měně u České spořitelny  
-dodatková kreditní karta je vydána ke 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta, o kartu žádá držitel 
základní kreditní karty pro kohokoliv od 
mezinárodní embosovaná kreditní karta pro 
soukromé použití  
platby za zboží a služby na Internetu  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
snadný a okamžitý přístup k finančním prostředkům  
úvěr bez ručitele  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
výběr hotovosti u bank  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
výhodná úroková sazba  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
minimální měsíční splátka ve výši pouhých 5 % z 
vyčerpané částky úvěru  
kvalitní cestovní pojištění při cestách a pobytu v 
zahraničí v délce 120 dnů  
klientský telefonní servis  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  






 Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 
Kreditní karta MasterCard 
 



















Podmínky poskytnutí karty: 
O kartu mohou požádat osoby starší 18 
let a cizinci starší 18 let s povolením 
k trvalému pobytu (u osob z EU stačí 




 jde o embosovanou platební kartu MasterCard a 
stálý úvěr v jednom 
možnost vybrat si, zda budou poplatky hrazeny 
z úvěrového rámce nebo z běžného účtu (pro 
klienty s běžným účtem v KB)  
možnost vydání až dvou kreditních karet 
k jednomu úvěrovému rámci  
kombinace kreditní karty se službami Mojebanka 
a Expresní linka pro vyšší pohodlí a flexibilitu  
možnost požádat o kreditní kartu on-line přes 
internetové bankovnictví Mojebanka  
možnost zvýšení úvěrového limitu  
volitelná aktivace kreditní karty pro použití 
k platbám na internetu  
možnost změnit si PIN v kterémkoli bankomatu 
KB  
zdarma pojištění na cesty do zahraničí pro držitele 
kreditní karty a přímé rodinné příslušníky, kteří 
cestují s ním  
volitelné pojištění Patron pro případ úmrtí 
a Merlin pro případ ztráty či odcizení karty  
možnost využít služeb Cash back, kdy při placení 
kartou za nákup můžete současně vybrat hotovost 
přímo na pokladně v obchodě  
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 















Podmínky poskytnutí karty: 
-základní kreditní karta je vydávána ke 
kartovému účtu 
-držitel je majitelem sporožirového, 
běžného účtu, běžného účtu v cizí 
měně u České spořitelny nebo účtu u 
jiné banky na území  
-dodatková kreditní karta je vydána ke 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta, o kartu žádá držitel 




mezinárodní embosovaná kreditní karta pro 
soukromé použití  
Program Partner - možnost výhodného čerpání slev 
u partnerských společností  
Bonus program - radost z odměny z katalogu 
výměnou za nasbírané body za veškeré platby 
kartou za zboží či služby  
snadné a jednoduché vyřízení žádosti o základní 
kreditní kartu online  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
klientům s kapitálovým životním pojištěním, 
uzavřeným od 1.4.2004, je karta poskytována za 
zvýhodněných podmínek  
úvěr bez ručitele  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
výhodná úroková sazba  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
minimální měsíční splátka ve výši pouhých 5 % z 
vyčerpané částky úvěru  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
vydání náhradní karty v případě poškození  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
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   KREDIT+ MASTERCARD 











Podmínky poskytnutí karty: 
-základní kreditní karta je vydávána ke 
kartovému účtu 
-držitel je majitelem sporožirového, 
běžného účtu, běžného účtu v cizí 
měně u České spořitelny nebo účtu u 
jiné banky na území  
-dodatková kreditní karta je vydána ke 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta, o kartu žádá držitel 




mezinárodní embosovaná kreditní karta pro 
soukromé použití  
Program Partner - možnost výhodného čerpání slev 
u partnerských společností  
Bonus program - radost z odměny z katalogu 
výměnou za nasbírané body za veškeré platby 
kartou za zboží či služby  
snadné a jednoduché vyřízení žádosti o základní 
kreditní kartu online  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
klientům s kapitálovým životním pojištěním, 
uzavřeným od 1.4.2004, je karta poskytována za 
zvýhodněných podmínek  
úvěr bez ručitele  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
výhodná úroková sazba  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
minimální měsíční splátka ve výši pouhých 5 % z 
vyčerpané částky úvěru  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
vydání náhradní karty v případě poškození  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 





ČSOB KREDITNÍ KARTA MC 
UNEMBOSSED 
 








Podmínky poskytnutí karty: 




Jedná se o kreditní kartu Mastercard Unembossed 
s úvěrovým limitem 5 000-250 000 Kč  
možnost převodu peněz na běžný účet v ČSOB,  
bezúročné období až 45 dnů na platby u 
obchodníka, výběry hotovosti i převod na běžný 
účet,  
volitelné datum splatnosti,  
přehledný měsíční výpis a kontrola plateb 
prostřednictvím elektronického bankovnictví,  
možnost nastavení automatického splácení celé 
čerpané částky.  
Není třeba mít běžný účet vedený v ČSOB 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 






Podmínky poskytnutí karty: 




jedná se o kreditní kartu Mastercard Standard 
s úvěrovým limitem 15 000-250 000 Kč  
možnost převodu peněz na běžný účet v ČSOB,  
bezúročné období až 45 dnů na platby u 
obchodníka, výběry hotovosti i převod na běžný 
účet,  
volitelné datum splatnosti,  
přehledný měsíční výpis a kontrola plateb 
prostřednictvím elektronického bankovnictví,  
možnost nastavení automatického splácení celé 
čerpané částky.  
není třeba mít běžný účet vedený v ČSOB 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
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Kreditní karta MasterCard Gold 
 
 












Karta se vydává k těmto účtům: 
 Základní kreditní karta se vydává ke 
kartovému účtu-určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let.  
-držitel karty je majitelem 
sporožirového, běžného účtu, běžného 
účtu v cizí měně u České spořitelny 
Dodatková kreditní karta je vydána je 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta. Kartu žádá držitel 




mezinárodní embosovaná kreditní karta pro 
soukromé použití  
platby za zboží a služby na Internetu  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
snadný a okamžitý přístup k finančním prostředkům  
úvěr bez ručitele  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
výběr hotovosti u bank  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
kvalitní cestovní pojištění při cestách a pobytu v 
zahraničí v délce 120 dnů  
klientský telefonní servis  
zvýšení bezpečnosti - snížení rizika při manipulaci s 
hotovostí  
pomoc v nouzi v zahraničí při ztrátě, poškození 
nebo odcizení karty  
vydání náhradní karty v případě poškození  
přijetí a provedení zákazu výplaty  
 Pro kompletní informace o kartě 
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(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 










Karta se vydává k těmto účtům: 
 Základní kreditní karta se vydává ke 
kartovému účtu-určeno pro soukromou 
klientelu, fyzické osoby starší 18 let.   
-držitel karty je majitelem 
sporožirového, běžného účtu, běžného 
účtu v cizí měně u České spořitelny 
Dodatková kreditní karta je vydána je 
stejnému kartovému účtu jako základní 
kreditní karta. Kartu žádá držitel 
základní kreditní karty pro kohokoliv od 
18 let. 
 
mezinárodní embosovaná kreditní karta pro 
soukromé použití  
platby za zboží a služby na Internetu  
Bonus program - odměny z katalogu výměnou za 
nasbírané body za veškeré platby kartou za zboží či 
služby  
možnost vydání dodatkové kreditní karty  
možnost čerpání finančních prostředků až do výše 
úvěrového limitu  
výběr hotovosti u bank  
snížení odpovědnosti při ztrátě nebo odcizení karty  
možnost dobíjení předplaceného mobilního telefonu  
bezúročné období až 45 dní pro bezhotovostní 
platby kartou  
kvalitní cestovní pojištění při cestách a pobytu v 
zahraničí v délce 120 dnů  
klientský telefonní servis  
vydání náhradní karty v případě poškození  
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 











Podmínky poskytnutí karty: 
O kartu mohou požádat osoby ve věku 
18-65 let 
 
jedná se o kreditní kartu Mastercard Gold 
s úvěrovým limitem 100 000-500 000 Kč  
možnost převodu peněz na běžný účet v ČSOB,  
bezúročné období až 45 dnů na platby u 
obchodníka, výběry hotovosti i převod na běžný 
účet,  
volitelné datum splatnosti,  
přehledný měsíční výpis a kontrola plateb 
prostřednictvím elektronického bankovnictví,  
možnost nastavení automatického splácení celé 
čerpané částky.  
není třeba mít běžný účet vedený v ČSOB 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 
s kartou a poplatky) klikněte zde 
 
Úvěrová karta Diners Club Card 
 







mezinárodní úvěrová platební karta určená 
fyzickým osobám. Jedna z nejprestižnějších karet na 
světě, která nabízí nadstandardní komfort a služby 
 
komplexní cestovní pojištění 
 
bezplatné vystavení náhradní karty kdekoli na světě 
v případě ztráty nebo krádeže (v oficiálním 
zastoupení Diners Club) 
 
zbavení odpovědnosti držitele za případné zneužití 
karty při nahlášení ztráty nebo krádeže do 48 hodin 
 
volný vstup do více než 80 letištních salónků po 
celém světě 
 
speciální sazby v autopůjčovnách Avis a Hertz bez 
nutnosti skládat depozitum 
 





Podmínky poskytnutí karty: 
O kartu mohou požádat fyzické osoby 
starší 18 let, pokud souhlasí s čerpáním 
splátky úvěru z účtu formou inkasa 
 
 
barantovaná hotelová rezervace ve více než 7000 
hotelích a 100 hotelových řetězcích po celém světě 
v případě pozdního příjezdu klienta 
 
Pro kompletní informace o kartě 
(zejména doplňkové služby spojené 




























PŘÍLOHA 7 – VYBRANÉ OPERACE Z DEMO VERZE ELEKTRONICKÉHO 
BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKY ( MOJEBANKA) 
 




























































PŘÍLOHA 8 – VYBRANÉ OPERACE Z DEMO VERZE GSM BANKOVNICTVÍ 
KOMERČNÍ BANKY ( MOBILNÍ  BANKA) 
 







































































































































































PŘÍLOHA 10 – CD S PREZENTACÍ METODIKY VYUŽÍVÁNÍ 
ELEKTRONICKÉHO KATALOGU PLATEBNÍCH KARET 
 
 
 
 
 
 
 
 
